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Neste trabalho, a partir do projeto de criac¸a˜o, analisamos a natureza, diretrizes e perspectivas do
Departamento de F´ısica da UEFS, sob a o´tica das considerac¸o˜es teo´rico-filoso´ficas la´ estabelecidas.
Ao final, realizamos uma avaliac¸a˜o sobre a evoluc¸a˜o do DFIS nesses cinco anos iniciais, considerando
as atividades desenvolvidas pelo departamento a` luz das diretrizes e perspectivas delineadas.
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Starting from the Physics Department Project (PDP), we make, in this work, an analysis about
its nature, lines of direction and perspectives, under the light of the theoretical and philosophical
considerations established in the PDP. To the end, we realize an evaluation of the progress of Physics
Department through the first five years of its existence, taking the activities carry out in the Physics
Department under the light of lines of direction and perspectives previously assumed.
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I. INTRODUC¸A˜O
Neste trabalho, a partir do projeto de criac¸a˜o, estabe-
lecemos a natureza, diretrizes e perspectivas do Departa-
mento de F´ısica da UEFS, pinc¸ando-as do conjunto da obra,
para serem analisadas sob a o´tica das considerac¸o˜es teo´rico-
filoso´ficas la´ consideradas.
O projeto de criac¸a˜o do Departamento de F´ısica [1] foi
aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensa˜o da
UEFS, atrave´s da resoluc¸a˜o CONSEPE 69/98 [2] e o de-
partamento foi implantado, conforme o projeto, pelo Con-
selho Universita´rio da UEFS, atrave´s da resoluc¸a˜o CONSU
01/2000 [3].
Do ponto de vista da estrutura deste trabalho, inicial-
mente, estabelecemos os princ´ıpios filoso´ficos relativos a`
teoria do conhecimento e a` universidade que nortearam o
projeto e que serviram de base para a definic¸a˜o de Unidade
Acadeˆmica e Departamento.
Em um segundo momento, apo´s caracterizar a F´ısica
como uma cieˆncia, estabelecer a sua definic¸a˜o e caracteriza-
c¸a˜o do ponto de vista filoso´fico como um campo do saber,
classificamos os seus sub-domı´nios, seguindo o esp´ırito do
projeto de criac¸a˜o.
Na sec¸a˜o sobre o Departamento de F´ısica resumimos os
principais fatos relacionados com a sua natureza, definic¸a˜o
e objetivos para estabelecer a nova proposta de estrutura
acadeˆmico-administrativa adotada e sistematizar as dire-
trizes e perspectivas que foram delineadas.
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Ao final, realizamos uma avaliac¸a˜o sobre a evoluc¸a˜o do
Departamento de F´ısica (DFIS) da UEFS nesses cinco anos
iniciais, considerando as atividades desenvolvidas pelo de-
partamento a` luz das diretrizes e perspectivas delineadas.
II. PRESSUPOSTOS
Na idealizac¸a˜o do Departamento de F´ısica da Universi-
dade Estadual de Feira de Santana, conforme estabelecido
em seu projeto de criac¸a˜o [1], alguns princ´ıpios, considera-
dos inaliena´veis, foram assumidos:
(i) O conhecimento e´ uma faculdade, normalmente irre-
dut´ıvel a` afetividade e a` atividade, que indica a func¸a˜o
da alma, assim como o resultado dessa func¸a˜o, de
tornar compreens´ıvel-conceb´ıvel um objeto (interno
ou externo), obtendo dele um ju´ızo ou uma repre-
sentac¸a˜o [4]. Como o resultado dessa func¸a˜o, o co-
nhecimento e´ um produto do processo de produc¸a˜o
da existeˆncia humana; e´ um produto do “(...) pro-
cesso histo´rico, que tem sua existeˆncia manifesta num
comportamento cosmolo´gico do indiv´ıduo como parte
de um todo social” [5];
(ii) Devemos estabelecer as condic¸o˜es e limites do pro´prio
conhecimento como um guia do esp´ırito humano em
busca da verdade, sendo que, “... na realidade, as
condic¸o˜es e limites do conhecimento na˜o podem ser
descobertos sena˜o por uma volta da inteligeˆncia a`s
suas pro´prias operac¸o˜es, no exerc´ıcio (...) da obtenc¸a˜o
do saber [6]”;
(iii) O conhecimento, como produto do processo da exis-
teˆncia humana, historicamente determinado a partir
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das necessidades de crescimento, evoluc¸a˜o e desen-
volvimento da humanidade, e´ ta˜o vasto e ta˜o am-
plo que “a fraca inteligeˆncia humana na˜o [o] pode
abranger. Da´ı a necessidade de fragmentar o con-
junto de imensos conhecimentos que se propunham
dar a explicac¸a˜o universal das coisas” [4]. Con-
sequ¨entemente, estabeleceram-se os Saberes Particu-
lares, ou Campos do Saber, ou Disciplinas, entre os
quais foram distribu´ıdos todos os conhecimentos, se-
gundo o crite´rio de seu objeto;
(iv) O campo do saber e´ um conjunto sistematizado de
conhecimentos relativos a um grupo de fenoˆmenos ou
objetos [4, 7], i.e., relativos a fenoˆmenos ou objetos
que manifestam propriedades em comum, sendo que
tais conhecimentos sa˜o sistematizados a partir de in-
vestigac¸a˜o especializada a qual consiste em fazer sur-
gir novos conhecimentos que substituem a outros mais
antigos;
(v) A Universidade e´ uma Instituic¸a˜o que elabora, trans-
mite e preserva o complexo, vasto e diverso conheci-
mento humano, e que deve comprometer-se em ser um
agente do pro´prio processo da sociedade, enquanto
uma forc¸a transformadora desta;
(vi) A organizac¸a˜o natural da Universidade sera´ aquela que
leve em conta a pro´pria concepc¸a˜o do saber humano,
traduzindo e ecoando a sua diversidade, hiperdimen-
sionalidade e complexidade.
Dessa forma, a luta pela concretizac¸a˜o do Departa-
mento de F´ısica teve como pilar fundamental a crenc¸a,
compartilhada por muitos, de que na UEFS a estru-
tura departamental, enquanto Unidade Acadeˆmica, deveri-
a naquele momento representar-materializar cada elemento
da diversidade-complexidade do saber humano, um dado
campo do saber, de tal forma que a base geradora do co-
nhecimento fosse estabelecida no interior da Universidade,
garantindo, portanto, o equil´ıbrio sadio entre o esp´ırito
cient´ıfico e o cultivo das letras, das artes e da filosofia. Na˜o
obstante, esse pilar fundamental na˜o foi pensado estatica-
mente o que significa que, com o processo de crescimento
natural da UEFS, outras estruturas mais apropriadas de-
vera˜o ser utilizadas para representar-materializar o respec-
tivo campo do saber, enquanto Unidade Acadeˆmica.
Tambe´m, vale citar que a criac¸a˜o do Departamento de
F´ısica constituiu-se em um primeiro passo para o questio-
namento da estrutura organizacional que a UEFS, baseada
no modelo bina´rio (Administrac¸a˜o Superior - Departamen-
tos) e no seu pequeno porte (pequeno nu´mero de departa-
mentos), ate´ enta˜o apresentava.
De fato, como exarado no parecer da Professora Raquel
de Matos Cardoso do Vale (DCHF–UEFS), que avaliou o
projeto de criac¸a˜o do Departamento de F´ısica, em 1998 [2],
“a UEFS hoje e´ uma instituic¸a˜o que ascende cada vez mais
no cena´rio das universidades brasileiras, adquirindo credibi-
lidade e respeitabilidade, fruto exatamente da efervesceˆncia
de suas atividades acadeˆmico-cient´ıficas. Rever sua estru-
tura e´, portanto, uma tarefa premente e que, mais cedo ou
mais tarde, deveremos assumi-la”.
O pilar fundamental, aludido mais acima, se baseia na
premissa de que a Universidade, enquanto uma Institui-
c¸a˜o Educacional Hiperdimensional, organizada em Depar-
tamentos por campo do saber, responsa´vel pela produc¸a˜o
e transmissa˜o dos conhecimentos transformadores da so-
ciedade, estabelecidos a partir das necessidades, histo´rica
e socialmente determinadas, sera´ o berc¸o do qual emergira´
o pensamento complexo, fruto da reflexa˜o cr´ıtica, fortale-
cido contra a crenc¸a de que o real se pode deixar fechar na
ide´ia, ou se pode esgotar apenas nos princ´ıpios da raza˜o,
ou se pode essencialmente ser representado, ser objetivado,
coˆnscio de que a complexidade surge como dificuldade,
como incerteza e na˜o como uma clareza e/ou como resposta.
Como apropriadamente coloca a Profa. Marilena Chau´ı
[8]: “Qual e´ a especificidade e o bem mais precioso da Uni-
versidade? Ser ela uma Instituic¸a˜o social constitu´ıda por
diferenc¸as internas que correspondem a`s diferenc¸as dos seus
objetos de trabalho, cada qual com uma lo´gica pro´pria de
doceˆncia e de pesquisa (...)”, portanto, continua a Profa.
Chau´ı, “(...) a peculiaridade e a riqueza da Instituic¸a˜o [Uni-
versita´ria] esta˜o justamente na auseˆncia de homogeneidade,
pois os seus objetos de trabalho sa˜o diferentes e regidos por
lo´gicas, pra´ticas e finalidades diferentes” [8].
Assumiu-se [1], portanto, que o Departamento na UEFS,
deveria ser concebido como uma Unidade Acadeˆmica
que representasse-materializasse um dado campo do
saber, de tal forma que incorporasse o conjunto de
disciplinas curriculares afins a este ‘campo’, congre-
gando professores para objetivos comuns de Ensino,
Pesquisa e Extensa˜o.
III. O CAMPO DO SABER DA FI´SICA
Os diversos conhecimentos, distribu´ıdos entre os campos
do saber, constituem o Patrimoˆnio da Humanidade. Eles
“sa˜o produtos de, e exprimem as, relac¸o˜es que o ser humano
estabelece com a natureza na qual se insere” [9].
Entre as relac¸o˜es que o ser humano estabelece com a
natureza (i.e., com o universo), esta˜o aquelas investigadas
e sistematizadas no campo do saber da F´ısica. Tal ‘campo’,
sendo um dos campos do saber cient´ıfico, possui um objeto
pro´prio, um me´todo, e um conjunto de hipo´teses e teorias,
sendo tambe´m insepara´vel do contexto social e histo´rico.
Dessa forma, definiu-se a F´ısica como “o estudo do com-
portamento e da constituic¸a˜o do Universo, com o ob-
jetivo de descreveˆ-lo; portanto, e´ o conjunto sistematizado
de conhecimentos cient´ıficos que objetivam estabelecer a
origem, evoluc¸a˜o e estrutura da mate´ria e da radiac¸a˜o
do Universo, e cujo me´todo passa pelas dificuldades do
teste, da verificac¸a˜o, da relac¸a˜o entre as teorias e a rea-
lidade emp´ırica, e da validac¸a˜o das descric¸o˜es, previso˜es e
aplicac¸o˜es” [1].
A caracterizac¸a˜o da natureza [7] do campo do saber da
F´ısica foi dada pelos seguintes crite´rios:
• Domı´nio de Fenoˆmenos ou Material: sa˜o aque-
les fenoˆmenos ou objetos que se manifestam como
mate´ria e radiac¸a˜o do Universo e que esta˜o ligados
ao seu comportamento e constituic¸a˜o;
• Domı´nio de Estudo: e´ aquele caracterizado pela
investigac¸a˜o do comportamento e constituic¸a˜o da
mate´ria e da radiac¸a˜o do Universo e que e´ composto
de conceitos, axiomas, postulados, definic¸o˜es, leis,
teoremas e teorias;
• Nı´veis de Integrac¸a˜o Teo´rica dos Conceitos
Fundamentais e Unificadores: sa˜o aqueles que
teˆm como base teorias e leis gerais (que relacionam
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os conceitos fundamentais e unificadores) e que per-
mitem a integrac¸a˜o teo´rica (do campo do saber da
F´ısica) com vistas a uma reconstruc¸a˜o da ‘realidade’
do Domı´nio de Estudo, a fim de descrever e prever os
fenoˆmenos por ele referidos. As teorias e leis gerais
que, atualmente, servem de base aos n´ıveis de inte-
grac¸a˜o teo´rica do campo do saber da F´ısica sa˜o as
seguintes [10]: Mecaˆnica Cla´ssica, Eletromagnetismo,
Termodinaˆmica, Mecaˆnica Estat´ıstica, Relatividade,
e Mecaˆnica Quaˆntica;
• Me´todos Pro´prios: na descric¸a˜o dos fenoˆmenos
f´ısicos, visando estabelecer todas as suas teorias e
leis (em particular as teorias e leis gerais), e´ uti-
lizada primordialmente a induc¸a˜o, para ascender dos
fatos a`s leis fundamentais (embora na˜o seja ex-
clu´ıda, em va´rios momentos, a deduc¸a˜o, para des-
cer das leis fundamentais e iluminar posteriormente
os fatos, para compreendeˆ-los melhor). Para im-
plementa´-la, sa˜o empregados os processos da Ob-
servac¸a˜o e da Experimentac¸a˜o. A Observac¸a˜o, sendo
o exame do fenoˆmeno buscando determinar as carac-
ter´ısticas ba´sicas que o envolvem; a Experimentac¸a˜o,
sendo a manipulac¸a˜o-provocac¸a˜o de situac¸o˜es visando
o estabelecimento-verificac¸a˜o de todas as suas teorias
e leis. O me´todo pro´prio do campo do saber da F´ısica,
portanto, e´ subdividido em quatro fases: observac¸a˜o,
formulac¸a˜o de uma hipo´tese diretriz, experimentac¸a˜o
e induc¸a˜o;
• Instrumentos de Ana´lise: na construc¸a˜o dos mo-
delos para descrever os fenoˆmenos observados, sa˜o uti-
lizadas teorias matema´ticas, as quais fazem com que
tais modelos propostos, atrave´s de estruturas lo´gicas
e racioc´ınios matema´ticos, incorporem os resultados
experimentais e fac¸am previso˜es de novas situac¸o˜es;
• Aplicac¸o˜es: o campo do saber da F´ısica tem uma
vasta aplicac¸a˜o profissional na medida em que seus
me´todos teo´ricos e experimentais sa˜o aplicados na
Tecnologia de Materiais, Tecnologia dos Equipamen-
tos, Biologia, Sau´de, Qu´ımica, Geografia, Geologia,
Agronomia, Zootecnia, Economia, Arquitetura, Ur-
banismo, Paleontologia, Arqueologia, Comunicac¸a˜o,
Artes, dentre outras Disciplinas. Quanto mais as
aplicac¸o˜es se estabelecem, mais ecle´tico o campo do
saber da F´ısica se revela em sua concepc¸a˜o episte-
molo´gica, exigindo programas supradisciplinares;
• Contingeˆncias Histo´ricas: em seu processo de
evoluc¸a˜o histo´rica, o campo do saber da F´ısica se en-
contra, em cada fase, num momento de transic¸a˜o, em
contato com ac¸o˜es e influeˆncias internas e externas do
‘aqui’ e do ‘agora’. Para tais estudos e pesquisas, a
F´ısica utiliza os campos do saber da Matema´tica, das
Letras, da Sociologia, da Histo´ria e da Filosofia com o
objetivo de contextualizar histo´rica e filosoficamente
os seus produtos, i.e., os seus conhecimentos.
Portanto, de forma mais direta, pode-se afirmar, acom-
panhando Resende [11], que “a F´ısica e´ o campo da cieˆncia
que investiga os fenoˆmenos e as estruturas mais funda-
mentais da natureza, [i.e., do Universo], procurando sua
compreensa˜o e descric¸a˜o em termos de leis as mais gerais
poss´ıveis” [11]. A F´ısica estuda desde as part´ıculas ele-
mentares, que sa˜o consideradas como os menores sistemas
f´ısicos, ate´ o Universo, que e´ o maior.
“No processo de compreensa˜o da natureza, as inves-
tigac¸o˜es f´ısicas teˆm possibilitado o domı´nio de fenoˆmenos
naturais bem como a criac¸a˜o de fenoˆmenos, materiais e sis-
temas artificiais que teˆm contribu´ıdo decisivamente para o
avanc¸o de outros campos” [11], ou seja, para o progresso fi-
loso´fico, cient´ıfico, art´ıstico, litera´rio, tecnolo´gico e te´cnico
da humanidade, contribuindo, assim, para a Universalidade
do Saber.
Exemplos destas contribuic¸o˜es sa˜o:
• As investigac¸o˜es dos fenoˆmenos eletromagne´ticos, as
quais levaram a` invenc¸a˜o do gerador e do motor
ele´trico, do ra´dio, da televisa˜o, do radar e dos sofisti-
cados meios de comunicac¸o˜es ta˜o fundamentais para
a sociedade contemporaˆnea;
• As investigac¸o˜es dos fenoˆmenos microsco´picos, as
quais permitiram erigir a teoria quaˆntica que originou
a invenc¸a˜o do transistor, em 1947, e dos circuitos inte-
grados, no final da de´cada de 50 do Se´culo XX, estes,
por sua vez, responsa´veis pela disseminac¸a˜o dos com-
putadores que tanto teˆm transformado os costumes
da sociedade;
• As investigac¸o˜es dos fenoˆmenos nucleares, que tanto
teˆm contribu´ıdo em campos importantes da atividade
humana, tais como a Medicina, a Biologia, dentre ou-
tros;
• As investigac¸o˜es dos fenoˆmenos sociolo´gicos bem
como econoˆmicos, que permitem contribuir no estudo
e ana´lises do comportamento humano e social; e,
• As investigac¸o˜es dos fenoˆmenos astronoˆmicos, que
permitem ponderac¸o˜es histo´rico-filoso´ficas sobre a
origem da vida, do Universo e sobre o seu futuro.
A. Os sub-domı´nios da F´ısica
Por ser um campo extremamente sofisticado da cieˆncia
e considerando o recorte de seu objeto de investigac¸a˜o, o
me´todo de abordagem, a necessidade de transmissa˜o
de seus resultados, a sua contextualizac¸a˜o histo´rico-
filoso´fica, bem como a sua aplicac¸a˜o em outros campos
do saber, assumiu-se para a F´ısica investigada na atuali-
dade, uma subdivisa˜o apropriada, concebida em va´rios sub-
domı´nios [1]. Seguindo o esp´ırito de [1], sa˜o eles [11]-[19]:
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Tab. I: Sub-Domı´nios e A´reas de Atuac¸a˜o
Sub-Domı´nios A´reas de Atuac¸a˜o
(i) F´ısica de Part´ıculas e Campos Teoria de Campos,
Teorias de Ac¸a˜o a` Distaˆncia,
Fenomenologia das Part´ıculas Elementares,
F´ısica Experimental de Altas Energias.
(ii) F´ısica Nuclear Teoria e Estrutura Nuclear,
Propriedades de Nu´cleos,
Desintegrac¸a˜o Nuclear e Radioatividade,
Reac¸o˜es Nucleares e Espalhamento,
Estudos da Poteˆncia Nuclear.
(iii) F´ısica Atoˆmica e Molecular Teoria e Estrutura Atoˆmica e Molecular,
Propriedades Atoˆmicas e Moleculares,
Processos de Confinamento e Coliso˜es,
Espectroscopia e Aplicac¸o˜es,
Estudos de A´tomos e Mole´culas Especiais.
(iv) F´ısica de Plasmas Teoria de Plasmas,
Propriedades de Plasmas,
Fluxo de Plasmas,
Oscilac¸o˜es, Ondas e Instabilidade em Plasmas,
Produc¸a˜o e Aquecimento de Plasmas,
Confinamento e Equil´ıbrio de Plasmas,
Plasma Relativ´ıstico,
Descargas Ele´tricas.
(v) F´ısica da Mate´ria Condensada Teoria e Estrutura da Mate´ria Condensada,
Propriedades dos Gases, L´ıquidos e So´lidos,
Superf´ıcies, Interfaces, Filmes e Fios Finos,
Dinaˆmica de Rede,
Processos de Transfereˆncia e Transporte em Mate´ria Condensada,
Magnetismo e Materiais Magne´ticos,
Eletricidade e Propriedades Ele´tricas dos Materiais,
Semicondutores,
Supercondutividade e Superfluidez,
Espalhamento,
Te´cnicas de Caracterizac¸a˜o de Materiais,
Mecaˆnica dos Meios Cont´ınuos.
(vi) Astronomia Astrometria,
Mecaˆnica Celeste,
F´ısica do Sol,
Sistema Solar,
Astrof´ısica Estelar,
Astrof´ısica Gala´ctica,
Astrof´ısica Extragala´ctica,
Cosmologia.
(vii) Instrumentac¸a˜o e Te´cnicas de Laborato´rio em F´ısica Metrologia,
Medidas e Medic¸o˜es de Grandezas F´ısicas,
Te´cnicas Gerais de Laborato´rio,
Instrumentos, Aparatos e Componentes,
Instrumentac¸a˜o Computacional,
Instrumentac¸a˜o Eletromagne´tica Ba´sica,
Instrumentac¸a˜o Espacial Ba´sica,
Sistemas de Controle,
Manutenc¸a˜o,
Seguranc¸a do Trabalho.
(viii) F´ısica Matema´tica Teorias Matema´ticas,
Me´todos Matema´ticos da F´ısica,
F´ısica Computacional,
Teorias e Leis Gerais da F´ısica,
Axioma´tica das Teorias F´ısicas,
Sistemas Dinaˆmicos,
Complexidade, Caos e Fractais.
(ix) Ensino de F´ısica Materiais e Me´todos,
Concepc¸o˜es Alternativas,
Metodologias Alternativas,
Processo Ensino-Aprendizagem,
Comunicac¸a˜o em F´ısica,
Pol´ıtica Educacional.
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Mate´ria Disciplinas
(x) Histo´ria e Filosofia da F´ısica Histo´ria da F´ısica,
Espac¸o e Tempo na Histo´ria da F´ısica,
Historiografia da F´ısica,
Biografia,
Filosofia da F´ısica,
Fundamentos da F´ısica,
Ana´lise de Textos Cient´ıficos de F´ısica,
Pol´ıtica Cient´ıfica e Tecnolo´gica.
(xi) F´ısica Aplicada F´ısica dos Materiais,
F´ısica dos Equipamentos,
Engenharia F´ısica,
F´ısica Aplicada a` Qu´ımica,
F´ısica Aplicada a` Farma´cia,
F´ısica Biolo´gica,
F´ısica Me´dica,
F´ısica dos Esportes,
F´ısica Aplicada a` Geografia,
Geof´ısica,
F´ısica da Atmosfera,
F´ısica dos Oceanos,
Energia e sua Aplicac¸a˜o,
F´ısica Aplicada a` Arqueologia,
F´ısica Aplicada a` Antropologia Etnof´ısica,
F´ısica Aplicada a` Paleontologia,
F´ısica Aplicada a` Sociologia,
F´ısica Aplicada a` Economia,
F´ısica Aplicada a` Seguranc¸a Pu´blica e Militar,
F´ısica Agropecua´ria,
F´ısica Aplicada ao Urbanismo,
F´ısica do Meio Ambiente,
F´ısica Aplicada a` Comunicac¸a˜o,
F´ısica Aplicada a`s Artes,
F´ısica Aplicada aos Sistemas Complexos e Cao´ticos.
Os sub-domı´nios (i) ate´ (vi), correspondem ao recorte
do objeto de investigac¸a˜o da F´ısica. Tal recorte vai
do menor sistema f´ısico - as part´ıculas elementares - ate´
o maior - o Universo. “Nesse percurso do microcosmo ao
macrocosmo passa-se de dimenso˜es de 10−15 cm (raio do
pro´ton) ate´ o tamanho de uma gala´xia (1021 m) ou do
Universo (1025 m)” [16]. Portanto, nesses sete recortes, a
F´ısica investiga desde part´ıculas elementares, subatoˆmicas,
a´tomos e mole´culas, ate´ fenoˆmenos que envolvem grandes
aglomerados delas, como a mate´ria ordina´ria em suas qua-
tro formas de agregac¸a˜o e o pro´prio Universo.
Os sub-domı´nios (vii) e (viii), correspondem ao me´todo
de abordagem da F´ısica: a Instrumentac¸a˜o e Te´cnicas de
Laborato´rio em F´ısica, leva em conta a abordagem expe-
rimental no que concerne a viabilizac¸a˜o da atividade ex-
perimental, atrave´s do exame e aperfeic¸oamento dos pro-
cessos de observac¸a˜o e de experimentac¸a˜o, bem como na
concepc¸a˜o e manutenc¸a˜o de instrumentos e te´cnicas labo-
ratoriais; a F´ısica Matema´tica, leva em conta a abordagem
teo´rica no que concerne a viabilizac¸a˜o da atividade teo´rica,
atrave´s do exame e aperfeic¸oamento das teorias f´ısicas e
de sua linguagem de trabalho, a Matema´tica, bem como
atrave´s do estabelecimento da axioma´tica de tais teorias
f´ısicas.
O sub-domı´nio (ix), corresponde a` necessidade de
transmissa˜o do conhecimento f´ısico, e leva em conta que
tal conhecimento, juntamente com os outros, constitui o
Patrimoˆnio da Humanidade.
O sub-domı´nio (x), corresponde a` contextualizac¸a˜o
histo´rico-filoso´fica do conhecimento f´ısico, e leva em
conta que o sujeito produtor de tal conhecimento bem como
o seu objeto de investigac¸a˜o, sa˜o espacial e historicamente
determinados e, portanto, o conhecimento da´ı gerado sera´
ideologicamente comprometido.
O sub-domı´nio (xi), corresponde a` aplicac¸a˜o do campo
do saber da F´ısica em outros campos do saber, e leva em
conta a busca da supradisciplinaridade, atrave´s da con-
junc¸a˜o da F´ısica com outros campos da Cieˆncia, das Artes
e da Tecnologia.
Os sub-domı´nios (vii), (viii), (ix), (x) e (xi) bus-
cam, portanto, desenvolver a supradisciplinaridade nas
suas diversas formas [7, 20, 21] : multidisciplinari-
dade (como uma justaposic¸a˜o atrave´s da informac¸a˜o,
sem cooperac¸a˜o metodolo´gica), pluridisciplinaridade (como
uma justaposic¸a˜o atrave´s da informac¸a˜o, com cooperac¸a˜o
metodolo´gica, mas sem coordenac¸a˜o), disciplinaridade
cruzada (como uma justaposic¸a˜o atrave´s da permuta de
informac¸o˜es, i.e., interac¸a˜o, com cooperac¸a˜o, mas sem coor-
denac¸a˜o), interdisciplinaridade (como uma reduc¸a˜o atrave´s
da intersec¸a˜o, com cooperac¸a˜o e coordenac¸a˜o) e transdis-
ciplinaridade /metadisciplinaridade (como uma unificac¸a˜o
atrave´s da comunicac¸a˜o, com cooperac¸a˜o e coordenac¸a˜o
para uma visa˜o comum, total).
Com isso, a F´ısica se consubstancia como um dos
leg´ıtimos campos do saber, contribuindo na construc¸a˜o da
parede do conhecimento e na estruturac¸a˜o do conhecimento
como Patrimoˆnio da Humanidade.
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Fig. 1: Logotipo do DFIS, concebido por Elder S. Teixeira,
Rosa Bunchaft e Thierry J. Lemaire
Do Brasa˜o de Armas da Universidade Es-
tadual de Feira de Santana, com sua quaterna
de vieiras, buscou-se a concha. Da pe´rola, la´
concebida, que per si reflete o pro´prio conhe-
cimento produzido nesta Universidade, emana,
como uma de suas luzes, a F´ısica, simbolizada
pelo ϕ (de physis ‘natureza’, em grego [22]),
e sintetizada por sete emblema´ticas equac¸o˜es,
que da concha se projetam para o exterior,
como pretende-se que este campo do saber se
difunda aos estudantes e a` sociedade: a` es-
querda, de cima para baixo, a equac¸a˜o de Ein-
stein da Relatividade Geral; a forma quadriten-
sorial das equac¸o˜es de Maxwell, do Eletro-
magnetismo; a equac¸a˜o de Schroedinger, da
Mecaˆnica Quaˆntica. A` direita, de cima para
baixo, a lei de Hubble, que expressa a veloci-
dade de afastamento das gala´xias; a segunda lei
de Newton, da Mecaˆnica Cla´ssica; as primeira
e segunda leis da Termodinaˆmica reunidas; e a
equac¸a˜o de Liouville da Mecaˆnica Estat´ıstica.
IV. O DEPARTAMENTO DE FI´SICA DA UEFS
Estabelecidas, ainda que ingenuamente, as considera-
c¸o˜es teo´rico-filoso´ficas do conhecimento humano em geral
e do conhecimento f´ısico em particular, o substrato para as
proposic¸o˜es relativas a` natureza, diretrizes e perspectivas
da unidade acadeˆmica Departamento de F´ısica foi colocado.
Definiu-se o Departamento de F´ısica como “a Unidade
Acadeˆmica que representa-materializa o campo do saber da
F´ısica, de tal forma que incorpora o conjunto de disciplinas
curriculares afins a este ‘campo’, congregando professores
para objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensa˜o em
F´ısica” [1].
Os objetivos gerais do Departamento de F´ısica foram es-
tabelecidos como:
• Representar-Materializar o campo do saber da F´ısica,
• Incorporar o conjunto de disciplinas curriculares afins
ao campo do saber da F´ısica,
• Congregar professores para metas comuns de Ensino,
de Pesquisa e de Extensa˜o no campo do saber da
F´ısica,
• Ser um dos elementos da base geradora do
pensamento-conhecimento humano complexo,
• Estimular, no campo da F´ısica, a criac¸a˜o de grupos de
pesquisa e extensa˜o buscando as formas de supradisci-
plinaridade e o intercaˆmbio com os grupos de pesquisa
e extensa˜o consolidados.
Por sua vez, para os seus objetivos espec´ıficos tem-se:
• Consolidar o Ambiente Acadeˆmico propiciado a partir
das implementac¸o˜es das ac¸o˜es delineadas no PCAD-
FIS [23],
• Imprimir uma Identidade Acadeˆmica aos seus profes-
sores,
• Adotar e implementar pol´ıticas claras de produc¸a˜o
e transmissa˜o do conhecimento cient´ıfico de F´ısica, o
que so´ e´ poss´ıvel dentro de um Departamento forte
e coeso, numa perspectiva extensionista de alcance
social, outorgando a` Universidade uma func¸a˜o trans-
formadora da sociedade,
• Garantir a implementac¸a˜o (atrave´s de uma pro-
gramac¸a˜o e execuc¸a˜o efetivas) das atividades de
ensino, pesquisa e extensa˜o, dando ao DFIS-UEFS
uma Personalidade Acadeˆmica clara e inconfund´ıvel,
e,
• Contribuir para que as aspirac¸o˜es de crescimento da
UEFS, reveladas na Avaliac¸a˜o Institucional [24] e
no Planejamento Estrate´gico [25], tornem-se rea-
lidade, na medida em que o seu porte, assumido como
pequeno no passado [24], [26], [27], deve ser modifi-
cado, possibilitando a` UEFS assumir o efetivo perfil,
ta˜o almejado, de uma Universidade com pluridiscipli-
naridade de pesquisa, de extensa˜o, e de formac¸a˜o de
profissionais de n´ıvel superior.
Sob os ausp´ıcios de que a Universidade e´ uma instituic¸a˜o
cujos pilares sa˜o as atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensa˜o, e que estas obedecem ao princ´ıpio da indissociabi-
lidade, no projeto de criac¸a˜o do DFIS foi estabelecido que
as estruturas acadeˆmica e administrativa de uma Univer-
sidade devem estar relacionadas com tais atividades. A
estrutura acadeˆmica sendo aquela que dara´ a organizac¸a˜o,
o suporte para que as atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensa˜o, denominadas atividades fins, se desenvolvam; a es-
trutura administrativa sendo aquela que ajudara´, auxiliara´
e coordenara´ aquelas atividades acadeˆmicas, atrave´s das
atividades administrativas, denominadas atividades meio.
Em relac¸a˜o ao Departamento de F´ısica da UEFS, con-
sequ¨entemente a sua Estrutura Acadeˆmico-Administrativa
foi concebida como segue, de acordo com a Figura 2:
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Fig. 2: Organograma do DFIS
Estrutura Acadeˆmica: e´ constitu´ıda pelas Sub-
Unidades de Ensino, de Pesquisa, de Extensa˜o, e de
Apoio Acadeˆmico que congregam as respectivas atividades
acadeˆmicas desenvolvidas pelo DFIS, dando, portanto, o
suporte, a organizac¸a˜o para que tais atividades se esta-
belec¸am;
Estrutura Administrativa: e´ constitu´ıda pelo Con-
selho Departamental, Coordenac¸a˜o Geral, Coordenac¸a˜o de
Ensino, Coordenac¸a˜o de Pesquisa, Coordenac¸a˜o de Ex-
tensa˜o, e Coordenac¸a˜o de Apoio Acadeˆmico que congregam
as respectivas atividades administrativas, dando, portanto,
a ajuda, o aux´ılio, a coordenac¸a˜o para que as atividades
acadeˆmicas ocorram.
Dessa forma, a doceˆncia foi assumida como o desen-
volvimento, pelos professores, das atividades de ensino,
de pesquisa, de extensa˜o, e administrativa, o que garan-
tira´ de acordo com [1] a manutenc¸a˜o de tal Estrutura
Acadeˆmico-Administrativa. O Departamento de F´ısica,
consequ¨entemente, estimulara´ o conjunto de seus profes-
sores a desenvolver as treˆs atividades fins, e na˜o se furtara´
em estabelecer a importaˆncia do desenvolvimento da ativi-
dade administrativa, atividade meio, para que cumpram
plenamente a ac¸a˜o da doceˆncia.
Para que tal plenitude seja efetivamente atingida, o
que garantira´ a manutenc¸a˜o da Estrutura Acadeˆmico-
Administrativa, o regime de trabalho dos professores do
Departamento de F´ısica de acordo com o seu projeto
de criac¸a˜o, preferencialmente, sera´ aquele denominado de
‘Dedicac¸a˜o Exclusiva’, D.E., pois como afirma o professor
J. Leite Lopes [28] a “(...) Universidade e´, antes e acima de
tudo, um grupo de professores (...), integralmente dedica-
dos a`s suas func¸o˜es de ensino e pesquisa (...), voltados para
elas, por elas absorvidos, vivendo-as em sua vida comum.
O trabalho de investigac¸a˜o cient´ıfica, a pesquisa litera´ria
e filoso´fica, exigem a atenc¸a˜o voltada para os problemas
da particular Disciplina em que se trabalha, todas as ho-
ras do dia, todos os dias do meˆs, todos os meses do ano.
Sem essa equipe de [professores] devotados a ensinar, criti-
cando fundamentalmente o que os outros descobriram, e a
ensinar o que eles pro´prios sa˜o levados a descobrir - como
um corola´rio que decorre da necessidade de se criar para se
compreender melhor - sem esta equipe de [professores] as-
sim devotados, na˜o existe Universidade” [28]. Em relac¸a˜o a`
carga hora´ria em classe, tambe´m foi estabelecido que esta
deveria ser de oito (08) horas, possibilitando que a aludida
plenitude da doceˆncia venha a ocorrer.
Para tanto, como estabelecido em [1] e´ fundamental a
existeˆncia do Departamento de F´ısica, pois este dara´ uma
Identidade Acadeˆmica aos professores de F´ısica, condic¸a˜o
ba´sica para ocorrer uma dedicac¸a˜o maior destes, posto que
congregara´ professores de formac¸a˜o acadeˆmica afim, com
po´s-graduac¸o˜es nos diversos sub-domı´nios da F´ısica. Ale´m
deste ponto, que a identidade acadeˆmica certamente pro-
piciara´, outros, na˜o menos importantes, sera˜o contempla-
dos com a consequ¨ente existeˆncia da dedicac¸a˜o exclusiva
dos professores, dentre eles: o retorno do investimento,
feito pela Universidade, nos afastamentos dos professores
de F´ısica para a po´s-graduac¸a˜o, e o surgimento de grupos
de pesquisa bem definidos nos importantes e fundamentais
sub-domı´nios da F´ısica.
A. A Estrutura Acadeˆmica
Como estabelecido, a Estrutura Acadeˆmica do Departa-
mento de F´ısica foi constitu´ıda das Sub-Unidades de En-
sino, de Pesquisa, de Extensa˜o, e de Apoio Acadeˆmico,
onde cada uma delas congregara´ as respectivas atividades
acadeˆmicas, desenvolvidas pelo Departamento, dando-lhes
o suporte, a organizac¸a˜o para que tais atividades se esta-
belec¸am.
1. A Sub-Unidade de Ensino
A Atividade de Ensino foi compreendida como o esforc¸o
resultante na direc¸a˜o da formac¸a˜o ou modificac¸a˜o da con-
duta humana, o qual se configura como um processo de
duas vias: o Processo Ensino-Aprendizagem, onde os dois
atores, o professor e o estudante interagem na busca de
seus objetivos. Praticar essa atividade, do ponto de vista
do professor, significa conviver com o outro (o estudante),
tentar entendeˆ-lo psicolo´gica e socialmente, respeitando as
suas virtudes e ajudando a superar as suas lacunas. Na
pra´tica de tal atividade o professor pensa, imagina, desco-
bre, cria situac¸o˜es, atinentes ao seu campo do saber, que
propiciara˜o na˜o so´ o seu planejamento, preparac¸a˜o de aulas,
correc¸a˜o de trabalhos e provas, mas, principalmente, pro-
piciara˜o o bom entendimento das explicac¸o˜es que sera˜o ar-
gumentadas em classe ou no atendimento e orientac¸a˜o aos
estudantes, no sentido de fazer com que o estudante tra-
balhe com ma˜o pro´pria, elabore as suas pro´prias questo˜es,
dedique-se ao seu objeto de estudo, tenha objetividade, e-
xamine de forma cr´ıtica-refletida as situac¸o˜es que se apre-
sentam, busque sempre possibilidades contra´rias, seja au-
tocr´ıtico, tenha prudeˆncia na afirmac¸a˜o definitiva, verifique
sempre os limites e a validade das afirmac¸o˜es, escute as
causas, tenha autonomia intelectual, tenha compreensa˜o e
colaborac¸a˜o mental para compreender o ponto de vista do
outro.
Dessa forma, estabeleceu-se que [1] no processo forma-
tivo do estudante esta˜o inerentes o processo de produc¸a˜o
do conhecimento (pesquisa) e a relac¸a˜o com a pro´pria
sociedade (extensa˜o), articulando-se, portanto, ensino-
pesquisa-extensa˜o. Sob essas considerac¸o˜es e “em ter-
mos de modernidade tecnolo´gica e educativa - e no fundo,
na mais bela tradic¸a˜o educativa - professor define-se em
primeir´ıssimo lugar pela capacidade de produc¸a˜o pro´pria de
conhecimento. Como decorreˆncia necessa´ria, deve ensinar”
[29]. A pra´tica da atividade de ensino, especificamente,
sera´ estabelecida atrave´s dos pape´is da [30]: transmissa˜o
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de conhecimento; disciplinamento da situac¸a˜o pedago´gica;
avaliac¸a˜o da situac¸a˜o pedago´gica; e, viveˆncia de modelos no
relacionamento com os estudantes. Na˜o deve haver dicoto-
mia entre pesquisar e ensinar: “quem pesquisa, deve ensi-
nar, quem ensina, so´ o pode fazer, porque pesquisa” [29].
Consequ¨entemente, a atividade de ensino tem o objetivo
prec´ıpuo de fazer o estudante trabalhar com ma˜o pro´pria,
ainda que sob orientac¸a˜o.
Considerando a meta da formac¸a˜o do cidada˜o para atu-
ar na sociedade (incluindo, nesta, a pro´pria Universidade),
classificou-se em dois n´ıveis, com diferentes graus de quali-
ficac¸a˜o o ensino de F´ısica a ser praticado na UEFS:
• O ensino de graduac¸a˜o: porque e´ fundamental a Uni-
versidade ter como papel formar profissionais que
atendam a`s exigeˆncias da realidade da sociedade, por
exemplo, suprindo a falta de professores de F´ısica
da regia˜o, e a falta de especialistas para atuar nas
indu´strias, na a´rea da F´ısica Me´dica, F´ısica Biolo´gica,
F´ısico-Qu´ımica, Instrumentac¸a˜o, e outras, e,
• O ensino de po´s-graduac¸a˜o: porque e´ fundamen-
tal a Universidade garantir um processo de de-
senvolvimento so´cio-econoˆmico-cient´ıfico-tecnolo´gico
autoˆnomo a` sociedade, e isso e´ atingido na medida
em que a formac¸a˜o de diplomados nos Cursos de
graduac¸a˜o em F´ısica (Licenciatura e Bacharelado) for
melhorada (atrave´s da po´s-graduac¸a˜o lato sensu) para
atender a` heterogeneidade das a´reas de demanda, no
mercado de trabalho, e desenvolvida e aprofundada
(atrave´s da po´s-graduac¸a˜o stricto sensu) para exercer
func¸o˜es cient´ıficas.
Como estabelecido anteriormente, a atividade de ensino
em F´ısica tem como meta a formac¸a˜o do cidada˜o consciente
e competente, para atuar na sociedade. Consciente da di-
versidade, da complexidade, da na˜o neutralidade do conhec-
imento, de que este e´ produto de (e exprime as) relac¸o˜es que
o ser humano estabelece com a natureza na qual se insere,
de uma forma geral, e, em particular, consciente de que o
conhecimento f´ısico e´ um dos elementos da base geradora de
tal complexidade, e que, juntamente com os conhecimentos
dos outros campos do saber, se complementa para formar o
pensamento complexo; e, competente na sua especialidade
profissional, de tal forma que a ligac¸a˜o entre a teoria e a
pra´xis esteja garantida no campo da F´ısica.
Os cursos de F´ısica, nos seus diferentes graus de quali-
ficac¸a˜o, devera˜o cumprir este papel. Consequ¨entemente, o
Departamento de F´ısica devera´ oferecer estes cursos nos
dois n´ıveis: de graduac¸a˜o, atrave´s da Licenciatura e do
Bacharelado; e de po´s-graduac¸a˜o, atrave´s da especializac¸a˜o,
do mestrado e do doutorado. Destes, atualmente, somente
o curso de licenciatura e de bacharelado esta˜o implantados,
e o de especializac¸a˜o, mestrado e doutorado, tiveram as
seguintes previso˜es de implantac¸a˜o: 1999.1, 2001.1 e 2003.1,
respectivamente.
O Departamento de F´ısica, ale´m do curso de F´ısica a
ele ligado, atende aos seguintes cursos de graduac¸a˜o: Li-
cenciatura em Matema´tica, Engenharia Civil, Engenhari-
a de Alimentos, Engenharia da Computac¸a˜o e Cieˆncias
Biolo´gicas. Com este atendimento, o DFIS presta servic¸o a`
Universidade atrave´s do oferecimento de disciplinas a`queles
cursos, e a outros que sejam implantados, de acordo com as
caracter´ısticas, objetivos e diferenc¸as existentes entre cada
um deles. Portanto, contribuindo para a realizac¸a˜o, na˜o so´
da interdisciplinaridade, mas fundamentalmente da trans-
meta-disciplinaridade.
Os Laborato´rios Dida´ticos do DFIS
A F´ısica [1], enquanto cieˆncia natural descreve as leis
gerais do Universo. Sua evoluc¸a˜o histo´rico-epistemolo´gica,
bem como sua pro´pria natureza, mostram que o me´todo de
produc¸a˜o de conhecimento em F´ısica pressupo˜e uma ı´ntima
relac¸a˜o entre teoria e experieˆncia. Isso ilustra que a ativi-
dade de laborato´rio e´ componente indispensa´vel ao ensino
em F´ısica. Entretanto, os roteiros utilizados - invariavel-
mente dissociados de uma abordagem de ensino adequada
- levam os estudantes a` postura de meros observadores ex-
ternos a esta atividade, o que implica em na˜o-entendimento
da mesma. Por conta disto, atrave´s do projeto de pesquisa
“A Problema´tica do Ensino de Laborato´rio de F´ısica na
UEFS”, foi feito, inicialmente, o levantamento desta proble-
ma´tica na UEFS que conduziu a um primeiro diagno´stico
de que o ensino de laborato´rio de F´ısica na˜o esta´ inte-
grado ao ensino de teoria; utiliza roteiros do tipo “receita de
bolo” sem suscitar reflexa˜o sobre o experimento; na˜o mani-
festa um modelo ou abordagem adequada como referencial
teo´rico, entre outros problemas [31–34].
Como um desdobramento daquela pesquisa [1], atrave´s
do projeto “Estruturac¸a˜o dos Laborato´rios Dida´ticos
de F´ısica da UEFS: uma abordagem epistemolo´gica”
investigou-se enta˜o, uma nova perspectiva para este en-
sino, buscando uma abordagem com enfoque epistemolo´gico
de forma a preparar experimentos e elaborar roteiros
que tornem a pra´tica laboratorial uma atividade de in-
vestigac¸a˜o para os estudantes, orientando-os a identificar
a estrutura do conhecimento, ou seja, sua natureza e
como ele e´ produzido, ale´m de participar efetivamente
do experimento, tornando-os ativos no processo ensino-
aprendizagem atrave´s da interac¸a˜o entre pensar, sentir e
fazer, o que os leva a um melhor entendimento dos aspec-
tos conceitual e metodolo´gico de um experimento e, desta
forma, a` compreensa˜o da interdependeˆncia entre teoria e ex-
perieˆncia, bem como, em u´ltima ana´lise, a` superac¸a˜o daque-
les problemas ja´ diagnosticados.
Devido a esses estudos sobre os laborato´rios dida´ticos
foi estabelecido em [1] a necessidade de implementar a
filosofia de ensino de laborato´rio baseada na abordagem
epistemolo´gica. Dessa forma, dando andamento ao projeto
de pesquisa “Estruturac¸a˜o dos Laborato´rios Dida´ticos de
F´ısica da UEFS: uma abordagem epistemolo´gica”, foi as-
sumido que os “Laborato´rios Dida´ticos do Departamento
de F´ısica”, LAD-FIS devem ser em nu´mero de 12, ja´ devi-
damente contemplados no orc¸amento aprovado no Planeja-
mento Estrate´gico da UEFS [25, 35–37], e tais laborato´rios
deveriam estar situados no “Anexo dos Laborato´rios do
Mo´dulo IV” [38, 39] cujo orc¸amento (R$ 600.000,00 reais)
tambe´m ja´ estava contemplado no citado planejamento es-
trate´gico. Para ajudar, coordenar, auxiliar o desenvolvi-
mento das atividades de ensino ligadas a tais Laborato´rios
Dida´ticos, foi estabelecido que devera´ ser constitu´ıda a ‘Co-
ordenac¸a˜o dos Laborato´rios Dida´ticos do Departamento de
F´ısica’. Os Laborato´rios Dida´ticos de acordo com o projeto
de criac¸a˜o do DFIS sa˜o os que seguem:
• LAD-FIS 01 - Laborato´rio Dida´tico de Mecaˆnica,
• LAD-FIS 02 - Laborato´rio Dida´tico de Oscilac¸o˜es e
Ondas Mecaˆnicas,
• LAD-FIS 03 - Laborato´rio Dida´tico de Mecaˆnica dos
Meios Cont´ınuos,
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• LAD-FIS 04 - Laborato´rio Dida´tico de F´ısica
Te´rmica,
• LAD-FIS 05 - Laborato´rio Dida´tico de Eletricidade e
Magnetismo,
• LAD-FIS 06 - Laborato´rio Dida´tico de Ondas e Ra-
diac¸o˜es Eletromagne´ticas,
• LAD-FIS 07 - Laborato´rio Dida´tico de Instru-
mentac¸a˜o para o Ensino de F´ısica,
• LAD-FIS 08 - Laborato´rio Dida´tico de Instru-
mentac¸a˜o para a Pesquisa em F´ısica,
• LAD-FIS 09 - Laborato´rio Dida´tico de Eletroˆnica,
• LAD-FIS 10 - Laborato´rio Dida´tico de Estrutura da
Mate´ria I,
• LAD-FIS 11 - Laborato´rio Dida´tico de Estrutura da
Mate´ria II,
• LAD-FIS 12 - Laborato´rio Dida´tico de F´ısica Apli-
cada.
2. A Sub-Unidade de Pesquisa
A pesquisa em F´ısica, no que tange a sua concepc¸a˜o foi
“compreendida como a investigac¸a˜o e o estudo, minuden-
tes e sistema´ticos, com o objetivo de descobrir ou estabe-
lecer fatos ou princ´ıpios, ine´ditos ou na˜o, relativos a um
sub-domı´nio qualquer do campo do saber da F´ısica” [1].
Nesse sentido foi assumido que, por um lado, “a pesquisa
representa a estrate´gia pro´pria de produc¸a˜o cient´ıfica, seja
na descoberta de relac¸o˜es reais objetivas, seja na constru-
c¸a˜o de posturas diale´ticas que valorizam a histo´ria” [29], e
por outro, e´ um “princ´ıpio educativo, a partir da questa˜o
emancipato´ria” [29]; a pesquisa, enta˜o, foi compreendida
como uma “atitude de vida, ou seja, estrate´gia ba´sica de
autoconstruc¸a˜o” [29].
Como uma consequ¨eˆncia da visa˜o profunda e ao mesmo
tempo ampla estabelecida acima, apropriada para uma
regia˜o que necessita desenvolver-se de forma emancipato´ria,
definiu-se que as pesquisas desenvolvidas pelos docentes do
Departamento de F´ısica devem ser concentradas na˜o so´ em
problemas de interesse regional, mas tambe´m naqueles de
interesse geral. No aspecto regional, as pesquisas reali-
zadas, devera˜o contribuir para o desenvolvimento te´cnico-
cient´ıfico-tecnolo´gico-social da regia˜o; no aspecto geral, as
pesquisas desenvolvidas devera˜o contribuir para a F´ısica
como um todo, sem fronteiras. Dessa forma, as a´reas de
pesquisa do Departamento de F´ısica foram pensadas ser
coincidentes com os pro´prios sub-domı´nios da F´ısica.
Tambe´m, em decorreˆncia da concepc¸a˜o acima, indicou-
se que os grupos de pesquisa deveriam ser divididos nos
sub-domı´nios da F´ısica estabelecidos. De forma a permi-
tir uma universalizac¸a˜o, em contrapartida ao isolamento
consequ¨ente da especificidade, indicou-se ademais que a
distribuic¸a˜o das atividades de pesquisa nos sub-domı´nios
da F´ısica na˜o impossibilitara´ a realizac¸a˜o de trabalhos de
forma supradisciplinar entre os grupos de pesquisa, e entre
estes e outros campos do saber, diferentes da F´ısica.
Como diretrizes balizadas por tais considerandos, no pro-
jeto de criac¸a˜o do DFIS foram descritas as seguintes ac¸o˜es
de cara´ter geral para que as a´reas de pesquisa fossem de-
senvolvidas plenamente por seus professores:
• Execuc¸a˜o do planejamento de capacitac¸a˜o docente
dos professores do DFIS ao n´ıvel de po´s-graduac¸a˜o,
• Implantac¸a˜o na UEFS dos cursos de F´ısica
de graduac¸a˜o (bacharelado, 1998.1), e de po´s-
graduac¸a˜o (especializac¸a˜o, 1999.1, mestrado, 2001.1,
e doutorado, 2003.1): pois esses cursos ira˜o contribuir
no surgimento/manutenc¸a˜o do Ambiente Acadeˆmico
de discussa˜o e intercaˆmbio de ide´ias acerca das dis-
ciplinas gerais ou teorias da F´ısica, o que favorecera´,
entre outros benef´ıcios, o aparecimento de estudantes
para a orientac¸a˜o acadeˆmica,
• Estruturac¸a˜o do Laborato´rio de F´ısica Computa-
cional do Departamento de F´ısica, LFC-FIS: porque o
crescente avanc¸o da F´ısica em sistemas cada vez mais
complexos e de dif´ıceis soluc¸o˜es anal´ıticas faz com
que o uso dos computadores se torne mais frequ¨ente.
Sendo assim, o Laborato´rio de F´ısica Computacional,
com equipamentos de u´ltima gerac¸a˜o, sera´ fundamen-
tal na busca de soluc¸o˜es dos problemas f´ısicos abor-
dados nos projetos de pesquisa dos professores,
• Estruturac¸a˜o dos Laborato´rios Dida´ticos, LAD-FIS,
e do Laborato´rio de Instrumentac¸a˜o, LIN-FIS: pois
como e´ sabido, a estruturac¸a˜o de laborato´rios e a rea-
lizac¸a˜o de pesquisa experimental em pa´ıses subdesen-
volvidos encontra grandes dificuldades, basicamente
porque essas ac¸o˜es requerem deciso˜es pol´ıticas do
poder pu´blico devido aos elevados custos [11]. Nesse
sentido, e´ importante que a UEFS empenhe-se na es-
truturac¸a˜o dos Laborato´rios Dida´ticos e de Instru-
mentac¸a˜o posto que os primeiros, ale´m de servirem
aos Cursos de F´ısica, prestam-se, juntamente com
o segundo, como alavanca para a estruturac¸a˜o dos
grandes laborato´rios que sera˜o muito importantes
para o desenvolvimento da regia˜o de Feira de San-
tana,
• Montagem de uma Biblioteca Setorial de F´ısica: pois
o desenvolvimento de qualquer atividade de pesquisa
necessita de uma constante atualizac¸a˜o do conheci-
mento.
As Linhas de Pesquisa
Dando seguimento ao estabelecimento das diretrizes do
DFIS, especificamente em relac¸a˜o a`s primeiras linhas de
pesquisa que poderiam ser definidas como uma forma de
agregar os docentes na busca da consolidac¸a˜o das ativi-
dades de pesquisa do departamento que se propunha criar,
estas foram definidas de forma tal a incorporarem as ativi-
dades pertinentes e as que estivessem em desenvolvimento
na e´poca, indicando apropriadamente que outras linhas
poderiam ser definidas com o esperado desenvolvimento do
Departamento de F´ısica. As primeiras linhas de pesquisa
de cara´ter mais amplo e agregador foram as seguintes:
• Teoria de Campos,
• O´ptica,
• Estrutura e Propriedades dos L´ıquidos e So´lidos,
• Magnetismo,
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• Espalhamento,
• Astronomia,
• Instrumentac¸a˜o em F´ısica,
• Ensino de F´ısica,
• Histo´ria e Filosofia da F´ısica,
• F´ısica Biolo´gica,
• F´ısica das Fontes na˜o Convencionais de Energia.
Importante frisar que, nessa diretriz, esta´ impl´ıcito o
fato de que o DFIS deveria como decorreˆncia imediata da
agregac¸a˜o inicial dos docentes, estabelecer os primeiros gru-
pos de pesquisa (que incorporariam as respectivas linhas de
pesquisa acima estabelecidas, bem como definiria outras),
de acordo com os sub-domı´nios da F´ısica estabelecidos.
Os Laborato´rios de Pesquisa do DFIS
No que tange aos laborato´rios de pesquisa, um pressu-
posto importante foi assumido [1]. Como estabelecido an-
teriormente, a F´ısica, enquanto cieˆncia natural descreve as
leis gerais do Universo. Sua natureza mostra que o me´todo
de produc¸a˜o de conhecimento pressupo˜e uma ı´ntima relac¸a˜o
entre teoria e experieˆncia. Isso ilustra decisivamente, que
a atividade de laborato´rio e´ um componente indispensa´vel
para a atividade de pesquisa em F´ısica. Desta forma, a
partir desse pressuposto, considerou-se que a existeˆncia de
Laborato´rios de Pesquisa, em uma instituic¸a˜o, e´ condic¸a˜o
sine qua non para o desenvolvimento de pesquisa competi-
tiva em F´ısica, seja ela teo´rica ou experimental.
Como consequ¨eˆncia do PCAD-FIS, 3a ed. [23], e levando
em conta a considerac¸a˜o do para´grafo anterior, foi plane-
jada a estruturac¸a˜o dos Laborato´rios de Pesquisa em F´ısica,
ficando os seus projetos a serem elaborados a partir das ca-
racter´ısticas delineadas em [1], inclusive com parte de seus
orc¸amentos (aquelas relacionadas com o espac¸o f´ısico) de-
vidamente contempladas no Planejamento Estrate´gico da
UEFS [25, 35–37]. Em sua maioria deveriam ficar insta-
lados no Mo´dulo Pra´tico, do Mo´dulo IV, e o restante no
“Anexo dos Laborato´rios do Mo´dulo IV” [38]. Inicialmente
foi previsto ser em nu´mero de 10:
• LOP-FIS - Laborato´rio de O´ptica,
• LFA-FIS - Laborato´rio de Fotoacu´stica,
• LMO-FIS - Laborato´rio de Magne´to-O´ptica,
• LEE-FIS - Laborato´rio de Espalhamento Eletro-
magne´tico,
• LAF-FIS - Laborato´rio de Astronomia Fundamental,
• LAO-FIS - Laborato´rio de Astrof´ısica Observacional,
• LIN-FIS - Laborato´rio de Instrumentac¸a˜o,
• LFC-FIS - Laborato´rio de F´ısica Computacional,
• LFB-FIS - Laborato´rio de F´ısica Biolo´gica,
• LEA-FIS - Laborato´rio de Energia Alternativa.
3. A Sub-Unidade de Extensa˜o
Nas considerac¸o˜es sobre a atividade de extensa˜o foram
feitos amplos estudos [40–43] visando a sua compreensa˜o
nos seus mais variados aspectos. Dentre as diretrizes gerais
sobre a concepc¸a˜o e pra´tica de tal atividade que foram de-
lineadas, pode-se citar:
• Desenvolver ac¸o˜es supradisciplinares atrave´s de pro-
jetos de extensa˜o tema´ticos, na busca de soluc¸o˜es de
problemas da realidade que exigem a participac¸a˜o de
representantes altamente qualificados de cada uma
das disciplinas envolvidas,
• Disseminar no interior da Universidade a pra´tica hu-
manista atrave´s de projetos de extensa˜o culturais que
teˆm, por um lado, o objetivo de conscientizar a co-
munidade universita´ria sobre a realidade, sobre o pen-
samento, sobre a pra´tica da vida, sobre a func¸a˜o de
cada membro da comunidade acadeˆmica, e por outro,
de fazer da Universidade um local de vida agrada´vel.
Tais projetos deveriam caracterizar-se pela busca da
este´tica, enquanto desejo, de tal forma que aglutina-
riam profissionais de outras Disciplinas interessados
em adquirir aqueles conhecimentos como uma mani-
festac¸a˜o cultural da busca da liberdade de cada um,
• Disseminar na sociedade ac¸o˜es que tenham como ob-
jetivo propiciar a criac¸a˜o de uma conscieˆncia cr´ıtica
de seus problemas, tanto do ponto de vista nacional,
como regional e local, contribuindo, portanto, para o
estabelecimento da cultura nacional, i.e., da formac¸a˜o
da opinia˜o pu´blica, e,
• Participar de programas permanentes de extensa˜o,
desenvolvidos pela Universidade, que tenham por
objetivo integrar a Universidade com os setores
tradicionalmente marginalizados do conhecimento
acadeˆmico.
No que tange ao aspecto da natureza da extensa˜o, a ex-
tensa˜o em F´ısica foi compreendida como “o conjunto de
atos praticados pelo Departamento de F´ısica no sentido de
integrar-se a` sociedade, atendendo as finalidades ba´sicas
do compromisso pol´ıtico-social e da pra´tica acadeˆmica. A
primeira, referindo-se a obrigac¸a˜o da Universidade reverter
seus benef´ıcios em favor da maioria da populac¸a˜o, sem
perda da pluralidade, que e´ essencial a` pra´tica universita´ria,
e sem confundir definic¸a˜o filoso´fica-pol´ıtica com postura
pol´ıtica-partida´ria; a segunda, referindo-se a` extensa˜o como
o elemento articulador do ensino e da pesquisa com a so-
ciedade, outorgando a` Universidade uma func¸a˜o transfor-
madora do meio social” [1]. A Extensa˜o, portanto, foi pen-
sada ser “uma via de ma˜o dupla, com traˆnsito assegurado
a` comunidade acadeˆmica que encontrara´, na sociedade, a
oportunidade da elaborac¸a˜o da pra´xis de um conhecimento
acadeˆmico; no retorno a` Universidade, docentes e discentes
trara˜o um aprendizado que, submetido a` reflexa˜o teo´rica,
sera´ acrescido a`quele conhecimento” [40]. Dessa forma,
as a´reas de extensa˜o do Departamento de F´ısica foram
pensadas, tambe´m, ser coincidentes com os pro´prios sub-
domı´nios da F´ısica.
No aspecto das definic¸o˜es dos atos extensionistas prati-
cados pelo Departamento de F´ısica tem-se [1]:
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(i) Difusa˜o Cient´ıfica: e´ compreendida como a ac¸a˜o em
que a Universidade, em particular o Departamento
de F´ısica, e´ tomado como um po´lo de onde emanam
e circulam os produtos culturais e cient´ıficos por ele
criados. Entre outras atividades, nesse ato se in-
cluem: os eventos promovidos pelo Departamento
de F´ısica, tais como ‘Semana de F´ısica’, e as partici-
pac¸o˜es dos professores do DFIS naqueles promovidos
por outras Instituic¸o˜es, tais como ‘Reunia˜o Anual da
SBPC’, ‘Encontro de F´ısicos do Norte/Nordeste’; as
publicac¸o˜es especializadas e de divulgac¸a˜o edi-
tadas pelo Departamento de F´ısica, e as participac¸o˜-
es dos professores do DFIS naquelas editadas por ou-
tras Instituic¸o˜es; o registro de marcas e patentes;
os cursos e outras formas de apresentac¸a˜o de
divulgac¸a˜o, tais como cursos, exposic¸a˜o de filmes,
palestras, colo´quios, semina´rios, mesas-redondas, ou
outros trabalhos equivalentes cuja natureza seja a de
divulgac¸a˜o; outros;
(ii) Ac¸a˜o Cultural : e´ compreendida como a ac¸a˜o em
que a Universidade, em particular o Departamento
de F´ısica, estabelece uma relac¸a˜o com a comunidade,
tanto externa quanto interna, na qual ambos (o De-
partamento e a comunidade) comportam-se ativa-
mente como sujeitos objetivando a sensibilizac¸a˜o e
conscientizac¸a˜o junto a`s comunidades na valorizac¸a˜o e
protec¸a˜o do Patrimoˆnio histo´rico, art´ıstico, cient´ıfico
e cultural, a formac¸a˜o cr´ıtica da opinia˜o pu´blica, e a
pra´tica human´ıstica;
(iii) Aperfeic¸oamento Profissional-Acadeˆmico da popula-
c¸a˜o, atrave´s de Cursos: e´ compreendido como a ac¸a˜o
em que a Universidade, em particular o Departa-
mento de F´ısica, desenvolve a educac¸a˜o continuada
com o objetivo de evitar que o perfil dos profissio-
nais formados em F´ısica torne-se obsoleto no decurso
da vida por conta da dinaˆmica existente no processo
de produc¸a˜o cient´ıfica e tecnolo´gica desse campo do
saber;
(iv) Assessoria-Consultoria Te´cnica, Cient´ıfica e
Pedago´gica: e´ compreendido como a ac¸a˜o em que
a Universidade, em particular o Departamento de
F´ısica, desenvolve a prestac¸a˜o de servic¸os com o
objetivo de auxiliar a comunidade nas suas formas
de organizac¸a˜o atrave´s de atividades de assessorias e
(ou) consultorias no campo da F´ısica;
(v) Trabalhos Te´cnico-Cient´ıficos apresentados pelo De-
partamento de F´ısica a` comunidade em geral, seja ela
interna ou externa a` Universidade: e´ compreendido
como a ac¸a˜o em que a Universidade, em particular
o Departamento de F´ısica, dissemina o conhecimento
f´ısico de natureza espec´ıfica atrave´s de atividades do
tipo: semina´rios, colo´quios, confereˆncias, dentre ou-
tras; e,
(vi) Trabalhos Te´cnico-Cient´ıficos apresentados por Ins-
tituic¸o˜es pu´blicas ou privadas ao Departamento de
F´ısica e a` comunidade em geral, seja ele interna
ou externa a` Universidade: e´ compreendido como a
ac¸a˜o em que a Universidade, em particular o Depar-
tamento de F´ısica, recebe o conhecimento f´ısico e-
manado de outras Instituic¸o˜es de natureza espec´ıfica
atrave´s de atividades do tipo: semina´rios, colo´quios,
confereˆncias, e semelhantes.
Em decorreˆncia das definic¸o˜es e concepc¸o˜es estabeleci-
das, indicou-se que os grupos de extensa˜o que desenvolvera˜o
os atos extensionistas, deveriam ser divididos nos sub-
domı´nios da F´ısica, estabelecidos.
Para garantir a universalizac¸a˜o, em contrapartida ao iso-
lamento consequ¨ente da especificidade, indicou-se tambe´m
que a distribuic¸a˜o das atividades de extensa˜o nos sub-
domı´nios da F´ısica na˜o impossibilitara´ a realizac¸a˜o de tra-
balhos de forma supradisciplinar entre os grupos de ex-
tensa˜o, e entre estes e outras a´reas do saber, diferentes da
F´ısica.
As diretrizes advindas de tais aspectos abordados no es-
tudo da atividade de extensa˜o estabeleceram as seguintes
ac¸o˜es de cara´ter geral para que as a´reas de extensa˜o fossem
desenvolvidas plenamente pelos professores do DFIS:
• “Execuc¸a˜o do planejamento de capacitac¸a˜o docente
dos professores do DFIS ao n´ıvel de po´s-graduac¸a˜o,
• Implantac¸a˜o na UEFS dos cursos de F´ısica
de graduac¸a˜o (bacharelado, 1998.1), e de po´s-
graduac¸a˜o (especializac¸a˜o, 1999.1, mestrado, 2001.1,
e doutorado, 2003.1): pois, sendo a extensa˜o a arti-
culadora das atividades de ensino e de pesquisa com
a sociedade, para que os seus objetivos sejam al-
canc¸ados, devem existir primordialmente no Departa-
mento de F´ısica as atividades de ensino e de pesquisa,
o que permitira´ ao DFIS reverter, para a maioria da
populac¸a˜o, os benef´ıcios advindos do conhecimento
f´ısico; a extensa˜o em F´ısica so´ tera´ sentido se exis-
tirem as atividades de ensino e de pesquisa, e os
cursos de F´ısica fornecera˜o as condic¸o˜es ba´sicas para
que estas atividades existam e sejam articuladas pela
primeira, na integrac¸a˜o com a sociedade,
• Montagem de uma Biblioteca Setorial de F´ısica: pois
a elaborac¸a˜o e o pro´prio desenvolvimento de qualquer
atividade de extensa˜o na˜o dispensam uma pesquisa
bibliogra´fica” [1],
• Estruturac¸a˜o do Laborato´rio de Ensino de F´ısica -
LEF-FIS de acordo com PCAD-FIS 3a ed. [23]:
visando atender inicialmente docentes do primeiro
grau da rede pu´blica da regia˜o de Feira de Santana
com o objetivo de praticar os atos extensionistas ‘As-
sessoria te´cnica-cient´ıfica e pedago´gica’ e ‘Aperfeic¸o-
amento profissional-acadeˆmico’, devendo tal labora-
to´rio localizar-se no Mo´dulo Pra´tico do Mo´dulo IV
[1].
As atividades de extensa˜o, de cara´ter geral, que estavam
em desenvolvimento e as que foram propostas sa˜o as que
seguem:
• Interac¸o˜es Extensionistas em F´ısica: atividade
do tipo “Trabalhos Te´cnico-Cient´ıficos apresentados
por Instituic¸o˜es pu´blicas ou privadas ao Departa-
mento de F´ısica e a` comunidade em geral, seja ele in-
terna ou externa a` Universidade” que na e´poca cons-
tava de semina´rios seguidos de discusso˜es, proferidos
por professores de outras instituic¸o˜es convidados, ob-
jetivando o aprofundamento das questo˜es abordadas
para o desenvolvimento e fortalecimento das a´reas de
pesquisa e extensa˜o,
• Difusa˜o de F´ısica no 1o e 2o graus: atividade do
tipo “Difusa˜o Cient´ıfica” que na e´poca constava de
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palestras e exposic¸o˜es de filmes e experieˆncias feitas
na UEFS e nas escolas do 1o e 2o graus, objetivando
divulgar e propagar a F´ısica nas escolas de 1o e 2o
graus para mostrar na˜o so´ os aspectos fenomenolo´-
gicos e experimentais, mas tambe´m a vasta possi-
bilidade de utilizac¸a˜o de seus conhecimentos. Com
isso almejava-se evitar a grande aversa˜o que existe
em relac¸a˜o a` F´ısica, atrair futuros interessados nos
cursos de F´ısica, bem como evitar a evasa˜o existente
nesses cursos,
• Curso de Aperfeic¸oamento para Professores
de F´ısica do 2◦ grau: atividade do tipo “Aper-
feic¸oamento Profissional-Acadeˆmico da populac¸a˜o
atrave´s de Cursos” que visava suprir a careˆncia de
conteu´do de F´ısica dos professores do 2o grau,
• Caderno de F´ısica da UEFS: atividade do tipo
“Difusa˜o Cient´ıfica, na forma de Divulgac¸a˜o” que
visava divulgar, na forma de artigos, resultados de
extensa˜o, pesquisa e experieˆncias em ensino, impor-
tantes para o conhecimento em F´ısica, em linguagem
ao n´ıvel de graduac¸a˜o, com periodicidade semestral.
Ale´m disso, a capa do caderno tinha como objetivo a
divulgac¸a˜o das artes,
• Pre-Prints de F´ısica ou Notas de F´ısica: ativi-
dade do tipo “Difusa˜o Cient´ıfica, na forma de Pu-
blicac¸a˜o Especializada” que visava divulgar resulta-
dos de pesquisa em uma linguagem ao n´ıvel de po´s-
graduac¸a˜o, com cada nu´mero contendo um so´ tra-
balho,
• Colo´quios de F´ısica: atividade do tipo “Traba-
lhos Te´cnico-Cient´ıficos apresentados por Instituic¸o˜es
pu´blicas ou privadas ao Departamento de F´ısica e a`
comunidade em geral, seja ele interna ou externa a`
Universidade” de cara´ter mais abrangente no que se
refere a` abordagem ao campo do saber da F´ısica, que
visava propiciar e estimular o surgimento de ac¸o˜es
supradisciplinares relacionadas com a F´ısica,
• Semina´rios de F´ısica: atividades do tipo “Tra-
balhos Te´cnico-Cient´ıficos apresentados pelo Depar-
tamento de F´ısica a` comunidade em geral, seja ele
interna ou externa a` Universidade” e do tipo “Traba-
lhos Te´cnico-Cient´ıficos apresentados por Instituic¸o˜es
pu´blicas ou privadas ao Departamento de F´ısica e a`
comunidade em geral, seja ele interna ou externa a`
Universidade”, ambas de cara´ter mais espec´ıfico no
que se refere a` abordagem ao campo do saber da
F´ısica, que visavam propiciar e estimular as discusso˜es
possibilitando na˜o so´ o surgimento de pesquisas rela-
cionadas ao tema exposto, mas tambe´m o fortaleci-
mento das pesquisas em andamento,
• Semana de F´ısica: atividade do tipo “Difusa˜o
Cient´ıfica na forma de Evento”, constando de mini-
cursos, palestras, sessa˜o de comunicac¸o˜es, e mesas-
redondas que visavam integrar o DFIS com a comu-
nidade universita´ria, bem como com a comunidade da
regia˜o de Feira de Santana, com periodicidade anual.
Ale´m disso, para divulgar os trabalhos do evento, de-
veriam ser publicados os “Anais da Semana de F´ısica
da UEFS”, e,
• Escola de Vera˜o do Departamento de F´ısica:
atividade do tipo “Difusa˜o Cient´ıfica na forma de
Evento” e do tipo “Aperfeic¸oamento Profissional-
Acadeˆmico da populac¸a˜o atrave´s de Cursos” que
visava apresentar temas importantes para a com-
plementac¸a˜o ou especializac¸a˜o da formac¸a˜o dos
estudantes de graduac¸a˜o em F´ısica, Matema´tica,
Qu´ımica, Engenharia, Biologia, Geografia, Geologia,
Histo´ria, Filosofia e a´reas correlatas, bem como de
profissionais e graduados ao n´ıvel de po´s-graduac¸a˜o e
com periodicidade anual.
4. A Sub-Unidade de Apoio Acadeˆmico
Nesse ponto aparece uma grande inovac¸a˜o na proposta
de criac¸a˜o do DFIS: a definic¸a˜o da atividade de apoio
acadeˆmico. Para compreender a sua profundidade e al-
cance, resgatemos os diferentes aspectos abordados em [1]
sobre ela.
Em relac¸a˜o ao seu conceito e natureza, a Atividade de
Apoio Acadeˆmico foi compreendida como o conjunto de
ac¸o˜es que visam estimular a criac¸a˜o de grupos de pesquisa
e extensa˜o, e de interdependeˆncias e ajudas mu´tuas en-
tre os professores e entre os grupos de pesquisa e ex-
tensa˜o existentes, e que visam propiciar o bom anda-
mento das atividades docentes e dos diversos Laborato´rios
Acadeˆmicos de F´ısica. A meta priorita´ria da Atividade de
Apoio Acadeˆmico foi estabelecida como a busca do desen-
volvimento equilibrado, harmoˆnico e homogeˆneo do DFIS,
o que em u´ltima ana´lise, segundo o projeto de criac¸a˜o do
DFIS, garantira´ a identidade acadeˆmica dos professores,
condic¸a˜o ba´sica para o surgimento da personalidade e am-
biente acadeˆmico de tal departamento.
Dessa forma, as atividades de apoio acadeˆmico podem
ser divididas em treˆs classes distintas, por conta de seus
objetos de ac¸a˜o; sa˜o elas:
• Atividade de est´ımulo a` criac¸a˜o de grupos de pesquisa
e extensa˜o,
• Atividade de est´ımulo a` criac¸a˜o de interdependeˆncias
e ajudas mu´tuas,
• Atividade de propiciac¸a˜o do bom andamento das
atividades docentes e dos laborato´rios dida´ticos.
No que tange aos objetivos espec´ıficos de cada uma das
classes de atividades, tem-se o que segue.
O est´ımulo a` criac¸a˜o de grupos de pesquisa e extensa˜o
tem como objetivo buscar a consolidac¸a˜o do Departamento
de F´ısica no cena´rio nacional.
O est´ımulo a` criac¸a˜o de interdependeˆncias e ajudas
mu´tuas entre os professores e entre os grupos de pesquisa
e extensa˜o existentes tem como objetivo possibilitar que as
debilidades que uns apresentam sejam superadas pela ajuda
dos outros, o que permitira´ que os menos avanc¸ados encon-
trem condic¸o˜es favora´veis para ascender ao n´ıvel dos mais
avanc¸ados.
A propiciac¸a˜o do bom andamento das atividades do-
centes e dos laborato´rios acadeˆmicos tem como objetivo
possibilitar a viabilizac¸a˜o da existeˆncia de material biblio-
gra´fico; da manutenc¸a˜o dos equipamentos, do desenvolvi-
mento de pec¸as de reposic¸a˜o e de amostras diversas; bem
como da existeˆncia de apoio te´cnico em a´reas espec´ıficas
atrave´s do Setor de Apoio do Departamento de F´ısica.
Desnecessa´rio ressaltar qua˜o importante para o DFIS
deve ser a estruturac¸a˜o das atividades de apoio acadeˆmico.
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Questo˜es como equil´ıbrio, harmonia, identidade, persona-
lidade e ambiente acadeˆmico, bem como condic¸o˜es de tra-
balho, sa˜o muito caras e objeto de desejo em toda e qual-
quer instituic¸a˜o acadeˆmica que lide com o ser humano. A
proposta inovadora da existeˆncia da Sub-Unidade de Apoio
Acadeˆmico vai nessa direc¸a˜o e sem du´vida e´ uma grande
contribuic¸a˜o que a UEFS pode dar na discussa˜o, sempre
prof´ıcua, do significado de Universidade.
O Setor de Apoio do DFIS
Como uma forma de articular as ac¸o˜es pertencentes a`
atividade de propiciac¸a˜o do bom andamento das ativi-
dades docentes e dos laborato´rios acadeˆmicos, foi pro-
posta a criac¸a˜o do Setor de Apoio do DFIS, SETAP-FIS.
Como e´ bastante conhecido, o bom andamento das ativi-
dades docentes, e dos diversos Laborato´rios Acadeˆmicos de
F´ısica pressupo˜e a existeˆncia de material bibliogra´fico, a
manutenc¸a˜o dos equipamentos, o desenvolvimento de pec¸as
de reposic¸a˜o e de amostras diversas, bem como a existeˆncia
de apoio te´cnico em a´reas espec´ıficas (qu´ımica, criogenia,
dentre outras), dessa forma, para organizar sistematica-
mente o conjunto de tais ac¸o˜es, a estruturac¸a˜o do SETAP-
FIS e´ fundamental e deve ocorrer, segundo a diretriz apon-
tada em [1]: na forma de Biblioteca Setorial do Departa-
mento de F´ısica, na forma de Oficinas de eletroˆnica, de ele-
tricidade, de mecaˆnica, de vidros, de carpintaria e outras,
e na forma de Laborato´rios de manipulac¸a˜o de produtos
qu´ımicos, de criogenia, dentre outros, com te´cnicos qualifi-
cados para atender as necessidades que advira˜o com o de-
senvolvimento das atividades acadeˆmicas nos laborato´rios
do Departamento de F´ısica. Cada uma de tais formas sera´
considerada uma das diviso˜es do SETAP-FIS.
Para ajudar, coordenar, auxiliar o desenvolvimento das
atividades pertinentes ao Setor de Apoio do Departamento
de F´ısica, deve ser constitu´ıda a ‘Coordenac¸a˜o do Setor de
Apoio do Departamento de F´ısica’.
A Biblioteca Setorial do DFIS
A Biblioteca Setorial do Departamento de F´ısica destina-
se ao apoio acadeˆmico das atividades docentes dos profes-
sores, bem como dos Estudantes, no que concerne ao campo
do saber da F´ısica, visando oferecer todo o tipo de acervo
bibliogra´fico pertinente e sua apropriada manutenc¸a˜o. Para
a sua coordenac¸a˜o sera´ constitu´ıda a ‘Coordenac¸a˜o da Bi-
blioteca Setorial do Departamento de F´ısica’.
Os Laborato´rios de Apoio do DFIS
Os Laborato´rios de Apoio do Departamento de F´ısica
destinam-se ao apoio te´cnico em a´reas espec´ıficas tais como
criogenia, qu´ımica, dentre outras que auxiliara˜o o desen-
volvimento das atividades docentes, bem como as ativi-
dades do pro´prio dia a dia dos Laborato´rios Acadeˆmicos
do Departamento de F´ısica.
As Oficinas de Apoio do DFIS
As Oficinas de Apoio do Departamento de F´ısica
destinam-se a` manutenc¸a˜o te´cnica dos equipamentos, ao
desenvolvimento de pec¸as de reposic¸a˜o e de amostras di-
versas, que auxiliara˜o o andamento das atividades docentes,
bem como auxiliara˜o as atividades do pro´prio dia a dia dos
Laborato´rios Acadeˆmicos do Departamento de F´ısica. En-
tre tais Oficinas de Apoio, para o in´ıcio dos trabalhos do
DFIS foi proposta como diretriz a estruturac¸a˜o das Oficinas
de Eletroˆnica, de Eletricidade, de Mecaˆnica, de Vidros, de
Carpintaria, dentre outras.
B. A Estrutura Administrativa
A questa˜o relacionada a` estrutura administrativa e´ um
ponto sempre delicado de estudo e ana´lise devido a` sua es-
trita vinculac¸a˜o com o poder na universidade ou em qual-
quer instituic¸a˜o, como pode ser visto no texto de Meirelles
[44]. O estudo da natureza, concepc¸a˜o e diretrizes das ativi-
dades administrativas, a serem desenvolvidas no DFIS, teve
como premissa ba´sica na˜o so´ a busca por uma organizac¸a˜o
a´gil, eficiente e de qualidade, mas que fosse pautada na
e´tica, idoneidade, no respeito a` decisa˜o da maioria sem
desrespeitar a minoria, na serenidade, na transpareˆncia e na
pluralidade. Ale´m disso, um ponto analisado foi aquele rela-
cionado com o papel personalista e centralizador da figura
do diretor de um departamento, cuja alternativa proposta,
explicitada na organizac¸a˜o da estrutura administrativa do
DFIS em seis coordenac¸o˜es (vide Figura 2), foi uma soluc¸a˜o
encontrada.
Frise-se, ainda, que o estudo da estrutura administra-
tiva se pautou em reafirmar os princ´ıpios fundamentais que
regem uma boa administrac¸a˜o pu´blica, os quais foram con-
substanciados no projeto do DFIS como segue:
• Planejamento - quando foram estabelecidas as dire-
trizes e metas que devera˜o orientar a ac¸a˜o administra-
tiva do DFIS atrave´s de um plano geral administrati-
vo, pautado nas ac¸o˜es relativas a` estrutura acadeˆmica,
• Coordenac¸a˜o - quando foi proposto um agente har-
monizador das atividades administrativas, as seis
coordenac¸o˜es administrativas, submetendo-as, por-
tanto, ao que foi planejado e evitando dispersa˜o de
esforc¸os e divergeˆncias de soluc¸o˜es,
• Descentralizac¸a˜o - quando tambe´m foram pro-
postas as seis coordenac¸o˜es, ale´m das diver-
sas comisso˜es a elas associadas, diluindo con-
sequ¨entemente as deciso˜es e permitindo a participa-
c¸a˜o de todos os agentes, os professores, na imple-
mentac¸a˜o das ac¸o˜es administrativas,
• Delegac¸a˜o de competeˆncias - quando foi estabe-
lecida a importaˆncia da participac¸a˜o do conjunto de
professores do DFIS (na˜o necessariamente aqueles in-
vestidos nos cargos das coordenac¸o˜es) apreciando pro-
cessos, representando o departamento em o´rga˜os cole-
giados da universidade, participando de comisso˜es, de
bancas examinadoras, assegurando assim uma maior
rapidez e objetividade das deciso˜es, e,
• Acompanhamento - quando foi estabelecido que
atrave´s das coordenac¸o˜es e comisso˜es exercitar-se-
a´, de forma democra´tica e serena, a fiscalizac¸a˜o-
acompanhamento do cumprimento da lei e das nor-
mas, bem como das atividades docentes, no sentido
da educac¸a˜o e orientac¸a˜o dos agentes, os professores.
Como estabelecido mais acima, a Estrutura Administra-
tiva do Departamento de F´ısica da UEFS foi constitu´ı-
da das seguintes coordenac¸o˜es: Conselho Departamental,
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Coordenac¸a˜o Geral, Coordenac¸a˜o de Ensino, Coordenac¸a˜o
de Pesquisa, Coordenac¸a˜o de Extensa˜o, e Coordenac¸a˜o
de Apoio Acadeˆmico. Cada uma delas congregando as
atividades administrativas respectivas a serem desenvolvi-
das pelo Departamento e como na˜o poderia deixar de ser,
constituintes de uma estrutura decorrente da natureza da
Estrutura Acadeˆmica e da pro´pria concepc¸a˜o do Departa-
mento de F´ısica assumidas. Para uma perfeita compreensa˜o
da magnitude dos elementos constituintes da estrutura ad-
ministrativa sera´ a seguir descrito cada um daqueles ele-
mentos a ela pertencentes de acordo com o estabelecido em
[1].
Em termos de concepc¸a˜o e respeitando a premissa ba´sica
acima aludida, bem como os princ´ıpios fundamentais da boa
administrac¸a˜o, a atividade administrativa foi considerada
como aquela que auxiliara´ o desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisa e extensa˜o, como um meio coordenador
destas atividades acadeˆmicas. Sendo assim, o conjunto de
seus atos devera´ ser praticado no sentido de viabilizar a
plenitude do exerc´ıcio destas atividades acadeˆmicas.
No aspecto da participac¸a˜o dos docentes do DFIS nas
atividades administrativas, estas foram sistematizadas por
meio do exerc´ıcio dos seguintes atos:
I. Comparecimento a`s reunio˜es dos o´rga˜os colegiados:
• Conselho Departamental do Departamento de
F´ısica,
• Coordenac¸o˜es de Ensino, Pesquisa, Extensa˜o, e
de Apoio Acadeˆmico,
• Colegiados dos Cursos ligados ao Departamento
de F´ısica,
• Colegiados dos Cursos atendidos pelo Departa-
mento de F´ısica,
• O´rga˜os colegiados, nos quais houver repre-
sentac¸a˜o do Departamento de F´ısica;
II. Apreciac¸a˜o de processos, com elaborac¸a˜o de parecer;
III. Participac¸a˜o em comisso˜es;
IV. Participac¸a˜o em bancas examinadoras;
V. Representac¸a˜o de classe no CONSU;
VI. Representac¸a˜o nos O´rga˜os Superiores da Universidade;
VII. Representac¸a˜o nos colegiados dos Cursos ligados ao
Departamento de F´ısica;
VIII. Representac¸a˜o nos colegiados dos Cursos atendidos
pelo Departamento de F´ısica;
IX. Coordenac¸a˜o de atividades de pesquisa e extensa˜o;
X. Coordenac¸a˜o e vice-coordenac¸a˜o dos colegiados ligados
ao DFIS;
XI. Direc¸a˜o e vice-direc¸a˜o do DFIS;
XII. Coordenac¸a˜o das Coordenac¸o˜es de Ensino, de
Pesquisa, de Extensa˜o, e de Apoio Acadeˆmico; e,
XIII. Participac¸a˜o em outros cargos da administrac¸a˜o.
Esse estudo acerca das atividades administrativas revela
a complexidade de seus atos e a importaˆncia da existeˆncia
de uma estrutura administrativa para que o principal ob-
jetivo, o de coordenar as atividades de ensino, pesquisa e
extensa˜o, seja alcanc¸ado. No campo do saber da F´ısica, as
diretrizes trac¸adas, consequ¨entes do estudo citado, estabe-
leceram as seguintes ac¸o˜es:
• Criac¸a˜o do Departamento de F´ısica da UEFS;
• Efetivac¸a˜o de um(a) secreta´rio(a) exclusivo(a) do De-
partamento de F´ısica para fazer o seu expediente, pois
a quantidade desses trabalhos de secretariado ou de
expediente e´ muito grande;
• Efetivac¸a˜o de funciona´rios te´cnico-administrativos
com formac¸a˜o em Direito, Administrac¸a˜o e Contabili-
dade para, em suas respectivas especialidades, darem
o suporte para o bom andamento administrativo do
Departamento de F´ısica;
• Instalac¸a˜o de um telefone e um fax em raza˜o da ne-
cessidade de contatos com os colaboradores do Depar-
tamento de F´ısica, localizados em outras instituic¸o˜es,
de maior agilidade no intercaˆmbio de informac¸o˜es (ar-
tigos, ensaios, pre-prints, na˜o dispon´ıveis na bibli-
oteca da UEFS e indispensa´veis ao andamento das
pesquisas), bem como de pesquisa de fornecedores,
cotac¸a˜o de equipamentos e materiais de laborato´rio,
dentre outros;
• Estabelecimento de um espac¸o f´ısico para sediar o
Departamento de F´ısica: com isso o mesmo podera´
alocar apropriadamente os equipamentos acima men-
cionados, bem como arquivos, arma´rios, mesas, a se-
creta´ria, o diretor, para o seu pleno andamento ad-
ministrativo;
• Instalac¸a˜o de gabinetes para todos os professores do
Departamento de F´ısica, com a´rea de produc¸a˜o e de
conviveˆncia para que as atividades de ensino, pesquisa
e extensa˜o possam ser plenamente alcanc¸adas. E´
fundamental que cada professor do Departamento
tenha o seu gabinete, o que propiciara´ a tranqu¨ilidade
necessa´ria para o cumprimento pleno da doceˆncia.
1. O Conselho Departamental
O Conselho Departamental foi definido como o o´rga˜o
ma´ximo de deliberac¸a˜o e coordenac¸a˜o do Departamento
de F´ısica da UEFS. Dentre outras atribuic¸o˜es ele sera´
o responsa´vel pela adoc¸a˜o e implementac¸a˜o das pol´ıticas
de produc¸a˜o e transmissa˜o do conhecimento cient´ıfico de
F´ısica, numa perspectiva extensionista de alcance social, o
que outorgara´ a` Universidade, neste campo do saber, uma
func¸a˜o transformadora da sociedade. Sera´ constitu´ıdo de:
Diretor do Departamento; docentes integrantes da carreira
do magiste´rio superior, com exerc´ıcio no DFIS e Repre-
sentantes discentes. Tais representac¸o˜es discentes sa˜o es-
colhidas de acordo com o Regimento Geral da Universi-
dade. As deliberac¸o˜es aprovadas nas coordenac¸o˜es de en-
sino, pesquisa, extensa˜o e de apoio acadeˆmico de acordo
com [1], devem ser encaminhadas a` Coordenac¸a˜o Geral que
as submetera´ a` apreciac¸a˜o do Conselho Departamental.
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Com isso, os cinco princ´ıpios que regem uma boa admi-
nistrac¸a˜o pu´blica, de uma forma geral, poderiam ser estabe-
lecidos; particularmente, o conjunto dos professores poderia
elaborar o plano geral administrativo de acordo com as di-
retrizes e metas relativas a` estrutura acadeˆmica adotada
para o DFIS.
2. A Coordenac¸a˜o Geral
A Coordenac¸a˜o Geral foi definida como o o´rga˜o de coor-
denac¸a˜o, execuc¸a˜o e acompanhamento das atividades do
Departamento de F´ısica da UEFS. Sera´ constitu´ıda de:
Diretor do Departamento, Vice-Diretor, Coordenador de
Ensino, Coordenador de Pesquisa, Coordenador de Ex-
tensa˜o e, Coordenador de Apoio Acadeˆmico. Dessa forma,
a implantac¸a˜o da Coordenac¸a˜o Geral tera´ como um de
seus grandes objetivos propiciar que os princ´ıpios de co-
ordenac¸a˜o, descentralizac¸a˜o e acompanhamento da boa ad-
ministrac¸a˜o possam ser satisfeitos.
3. A Coordenac¸a˜o de Ensino
A Coordenac¸a˜o de Ensino foi definida como o o´rga˜o que
representara´ a Sub-Unidade de Ensino do Departamento de
F´ısica. Sera´, portanto, o o´rga˜o que coordenara´ e auxiliara´
o desenvolvimento das Atividades de Ensino, atrave´s das
Atividades Administrativas pertinentes. Sera´ constitu´ıda
de: Coordenador de Ensino, Representantes das Mate´rias
nos Colegiados de Cursos ligados (atendidos) ao (pelo)
DFIS, Coordenadores de disciplinas curriculares com mais
de uma turma, Coordenador de Atendimento e Orientac¸a˜o
a Estudantes, Coordenador dos Laborato´rios Dida´ticos e
Coordenador da Biblioteca. Dessa forma, pela sua consti-
tuic¸a˜o, percebe-se que um dos papeis a ser desenvolvido
pela Coordenac¸a˜o de Ensino e´ o de propiciar um efetivo
relacionamento com os colegiados dos cursos atendidos pelo
departamento, contribuindo para que o dia´logo entre o de-
partamento e os colegiados possa fluir de maneira efetiva
e equilibrada. Ale´m disso, ter-se-ia um elemento adminis-
trativo apropriado para implementar as diretrizes e metas
atinentes a` Sub-Unidade de Ensino.
4. A Coordenac¸a˜o de Pesquisa
A Coordenac¸a˜o de Pesquisa foi definida como o o´rga˜o
que representara´ a Sub-Unidade de Pesquisa do Departa-
mento de F´ısica. Sera´, portanto, o o´rga˜o que coordenara´
e auxiliara´ o desenvolvimento das Atividades de Pesquisa,
atrave´s das Atividades Administrativas pertinentes. Sera´
constitu´ıda de: Coordenador de Pesquisa, Coordenadores
dos Laborato´rios de Pesquisa, Coordenadores dos Gru-
pos de Pesquisa, Responsa´veis pelas respectivas Linhas de
Pesquisa (estariam presentes enquanto tal linha de pesquisa
na˜o fosse incorporada a algum grupo de pesquisa). A par-
tir dessa constituic¸a˜o a Coordenac¸a˜o de Pesquisa podera´
implementar as diretrizes e metas atinentes a` Sub-Unidade
de Pesquisa, ale´m de criar condic¸o˜es para que os grupos de
pesquisa sejam formados, as linhas de pesquisa definidas e
os laborato´rios de pesquisa sejam estruturados.
5. A Coordenac¸a˜o de Extensa˜o
A Coordenac¸a˜o de Extensa˜o foi definida como o o´rga˜o
que representara´ a Sub-Unidade de Extensa˜o do Departa-
mento de F´ısica. Sera´, portanto, o o´rga˜o que coordenara´
e auxiliara´ o desenvolvimento das Atividades de Extensa˜o,
atrave´s das Atividades Administrativas pertinentes. Sera´
constitu´ıda de: Coordenador de Extensa˜o, Coordenador do
Curso de Aperfeic¸oamento para Professores de F´ısica do
2o grau, Coordenador do projeto ‘Interac¸o˜es Extensionistas
em F´ısica’, Coordenador do projeto ‘Difusa˜o de F´ısica no
1o e 2o graus’, Editor do ‘Caderno de F´ısica da UEFS’, Edi-
tor dos ‘Pre-Prints de F´ısica’, Coordenador dos ‘Colo´quios
de F´ısica’, Coordenador dos ‘Semina´rios de F´ısica’, Coorde-
nador da ‘Semana de F´ısica da UEFS’, Coordenador da ‘Es-
cola de Vera˜o do Departamento de F´ısica’, Coordenadores
dos Laborato´rios de Extensa˜o, Coordenadores dos Grupos
de Extensa˜o. A Coordenac¸a˜o de Extensa˜o, portanto, tem
o objetivo prec´ıpuo de implementar as diretrizes e metas
advindas da Sub-Unidade de Extensa˜o, ale´m de criar as
condic¸o˜es para que os projetos bem como os grupos de ex-
tensa˜o sejam formados e tenham continuidade.
6. A Coordenac¸a˜o de Apoio Acadeˆmico
A Coordenac¸a˜o de Apoio Acadeˆmico foi definida como o
o´rga˜o que representara´ a Sub-Unidade de Apoio Acadeˆmico
do Departamento de F´ısica. Sera´, portanto, o o´rga˜o que
coordenara´ e auxiliara´ o desenvolvimento das Atividades
de Apoio Acadeˆmico, atrave´s das Atividades Administra-
tivas pertinentes. Sera´ constitu´ıda de: Coordenador de
Apoio Acadeˆmico, representante da Coordenac¸a˜o de En-
sino, representante da Coordenac¸a˜o de Pesquisa, represen-
tante da Coordenac¸a˜o de Extensa˜o, e Coordenador do Setor
de Apoio do Departamento de F´ısica. Nesse sentido, o pa-
pel da Coordenac¸a˜o de Apoio Acadeˆmico sera´ de fundamen-
tal importaˆncia na medida em que tal coordenac¸a˜o atuara´
como que formando uma cola que garantira´ a unidade do
DFIS, visando a implementac¸a˜o do equil´ıbrio, da harmo-
nia, da identidade e personalidade acadeˆmicas, bem como
de condic¸o˜es de trabalho.
C. Previsa˜o de Carga Hora´ria Docente no Deceˆnio
1998-2007
Um ponto importante considerado no projeto de criac¸a˜o
do departamento foi aquele relacionado com a carga hora´ria
docente, bem como com a contratac¸a˜o de professores. Com
o objetivo de atender aos requisitos da generalidade, per-
maneˆncia e eficieˆncia, no que tange ao servic¸o pu´blico a ser
prestado pelo departamento, estabeleceu-se uma previsa˜o
de carga hora´ria docente (denotada na Tabela II (anexo)
por ‘Carga Hora´ria Docente total, por semana’) para um
intervalo de 10 anos, levando em conta a sa´ıda para qua-
lificac¸a˜o dos docentes assim como a contratac¸a˜o de profis-
sionais com a mais alta qualificac¸a˜o.
Para estabelecer a programac¸a˜o em aprec¸o foram le-
vadas em conta somente as disciplinas dos cursos aten-
didos pela enta˜o A´rea de F´ısica que na e´poca existiam
(Matema´tica, Biologia e Engenharia Civil) e aquelas do
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curso de F´ısica rece´m implantado (denotadas na Tabela II
por ‘Carga Hora´ria em Sala de Aula, por semana’). Para
contemplar as atividades de ensino (aquelas outras que se
complementam com as da sala de aula), de pesquisa, de ex-
tensa˜o e administrativa do docente, considerou-se a carga
hora´ria docente de oito horas em sala de aula. Dessa forma,
a previsa˜o proposta na˜o contemplava a existeˆncia dos cargos
administrativos de Coordenador de Colegiado e de Diretor
do Departamento, nem o surgimento de novos cursos e no
aspecto das atividades de pesquisa e extensa˜o, na˜o contem-
plava o seu aumento efetivo de acordo com as diretrizes e
perspectivas do pro´prio projeto. Em outras palavras, essa
previsa˜o de carga hora´ria docente foi a mı´nima poss´ıvel
para o departamento conseguir ser implementado e deveria
ser reavaliada oportunamente para contemplar os poss´ıveis
avanc¸os advindos das diretrizes e perspectivas estabelecidas
no projeto. Amparado nessas considerac¸o˜es, a previsa˜o de
carga hora´ria docente no deceˆnio 1998-2007 foi estabelecida
de acordo com a Tabela II (anexo).
Uma outra perspectiva estabelecida no projeto de criac¸a˜o
do DFIS, relacionada com a previsa˜o de contratac¸a˜o de
professores doutores, de acordo com a Tabela II, foi a de
contribuir para a diminuic¸a˜o do de´ficit da massa cr´ıtica de
doutores no campo do saber da F´ısica no pa´ıs e, em particu-
lar, no estado da Bahia, especificamente na regia˜o do semi-
a´rido baiano. Frise-se que essa perspectiva tambe´m obje-
tiva atender aos requisitos da generalidade, permaneˆncia e
eficieˆncia do servic¸o pu´blico prestado pelo departamento.
Essa massa cr´ıtica, segundo alguns crite´rios de ana´lise, e´
representada pela relac¸a˜o entre o nu´mero de doutores nas
cieˆncias f´ısicas e o produto interno bruto, (PIB), de uma
nac¸a˜o, tomando como base os pa´ıses desenvolvidos.
Para estabelecer tal crite´rio, foram considerados os estu-
dos realizados pela SBF [11] sobre estas questo˜es no ano
de 1994, por ocasia˜o do importante trabalho a respeito da
F´ısica no Brasil. Neste trabalho ficou estabelecido que, para
cada US$ 160 bilho˜es do PIB devem existir aproximada-
mente 1000 f´ısicos. Tendo em conta a nova relac¸a˜o cambial
que se colocou com a implantac¸a˜o do Plano Real em junho
de 1996 e para contemplar o natural aumento que o pa´ıs
sempre apresenta, relativo ao seu PIB, considerou-se como
fator de refereˆncia atualizado que para cada R$ 160 bilho˜es
do PIB brasileiro correspondam 1000 f´ısicos.
De acordo com os dados obtidos em [1], relativos ao
ano de 1996, o nu´mero de doutores no campo do saber da
F´ısica no estado da Bahia deveria ser de 214; considerando
a regia˜o do semi-a´rido baiano como um dos importantes
po´los de desenvolvimento do estado e estipulando para ela
um percentual de 20% desse total, tal regia˜o deveria ter, no
ano de 1996, 42 doutores no campo do saber da F´ısica.
Evidentemente, esse crite´rio e´ muito limitado, pois o PIB
brasileiro e´ muito pequeno para as reais necessidades da
populac¸a˜o do pa´ıs, particularmente para a populac¸a˜o do
semi-a´rido baiano. No entanto, ainda que simplificado e
recorrendo a um crite´rio bastante limitado, esse estudo,
como ja´ aludido, mostra que o nu´mero de doutores no
campo do saber da F´ısica da regia˜o de Feira de Santana
e´ insuficiente posto que, na e´poca da elaborac¸a˜o do pro-
jeto de criac¸a˜o do Departamento de F´ısica (1998), a enta˜o
A´rea de F´ısica so´ tinha em seu quadro de docentes 05
doutores. Dessa forma, a perspectiva estabelecida no pro-
jeto de criac¸a˜o, como pode ser visto no gra´fico abaixo, era de
que a existeˆncia do Departamento de F´ısica da UEFS, deci-
sivamente, contribuiria para atenuar esse de´ficit [1]. Cabe
frisar que o nu´mero de doutores que a regia˜o do semi-a´rido
baiano deveria ter no ano de 2003, baseado na sua par-
ticipac¸a˜o no PIB total do estado naquele ano (∼ R$ 75
bilho˜es) seria de 94 doutores, o que mostra qua˜o distante
esta´ o nu´mero atual de doutores no DFIS do nu´mero esti-
mado como necessa´rio e mesmo daquele estimado em 1997
por ocasia˜o do projeto do DFIS [1].
Fig. 3: Projec¸a˜o do Nu´mero de Doutores em F´ısica × Ano
V. COMENTA´RIOS ATUAIS SOBRE A
EVOLUC¸A˜O DO DFIS CONSIDERANDO AS
DIRETRIZES E PERSPECTIVAS DELINEADAS
EM SEU PROJETO
Antes de estabelecermos comenta´rios atuais sobre a
evoluc¸a˜o do DFIS levando em conta a o´tica das conside-
rac¸o˜es teo´rico-filoso´ficas consubstanciadas no seu projeto
de criac¸a˜o, realcemos o fato de que no cerne das discusso˜es
a cerca das diretrizes e perspectivas estabelecidas em tal
projeto, estava a preocupac¸a˜o em atender os requisitos do
servic¸o pu´blico prestado pelo departamento. De forma
expl´ıcita, vejamos:
• Generalidade - quando se propoˆs a oferecer um
servic¸o igual para todos os usua´rios, sejam eles os
alunos ou a comunidade da regia˜o do semi-a´rido, que
se traduz no oferecimento de todo e qualquer servic¸o
que uma Unidade Acadeˆmica do campo do saber da
F´ısica de uma universidade deva prestar. Com isso
podera´ ser reconhecido o direito que todos (sejam
da regia˜o do semi-a´rido baiano, ou de qualquer outra
regia˜o do Brasil) teˆm de utilizar os servic¸os pu´blicos
da a´rea de educac¸a˜o superior, sem se negar a um
usua´rio o que foi concedido a outro,
• Permaneˆncia - quando se estabeleceu uma previsa˜o
de carga hora´ria de longo prazo (10 anos), planejando
a contratac¸a˜o de docentes nos momentos apropria-
dos, levando sempre em conta a quantidade e a quali-
dade de atividades que o DFIS deveria realizar. Com
isso a continuidade do servic¸o pu´blico que deveria ser
prestado pelo DFIS poderia ser resguardada, sem cor-
rer risco de interrupc¸a˜o,
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• Eficieˆncia - quando se estabeleceu um planejamento
de capacitac¸a˜o dos docentes e de contratac¸a˜o de pro-
fessores com a mais alta qualificac¸a˜o, bem como
um planejamento de diretrizes para que as condic¸o˜es
de trabalho (existeˆncia de um ambiente acadeˆmico,
de personalidade acadeˆmica, distribuic¸a˜o de carga
hora´ria equilibrada para permitir a pra´tica das ativi-
dades de pesquisa e extensa˜o decorrentes da alta qua-
lificac¸a˜o docente, ...) fossem satisfato´rias. Com isso
um servic¸o pu´blico atual seria oferecido a` coletividade
com o que houvesse de melhor, para a satisfac¸a˜o do
bem comum,
• Modicidade - quando se estabeleceu um planeja-
mento das atividades de ensino (atrave´s dos cursos
de graduac¸a˜o e de po´s-graduac¸a˜o), de pesquisa e de
extensa˜o para a comunidade de acordo com as tarifas
praticadas pela universidade,
• Cortesia - quando se estabeleceu um planejamento
das atividades de ensino (atrave´s dos cursos de
graduac¸a˜o e de po´s-graduac¸a˜o), de pesquisa e de ex-
tensa˜o para a comunidade a serem praticadas por do-
centes qualificados. Com isso a expectativa subja-
cente foi a de que, devido a` alta formac¸a˜o acadeˆmica
dos agentes - os professores -, o DFIS ofereceria
servic¸os com bom tratamento para o pu´blico, de
forma corteˆs e educada, levando em conta que a
prestac¸a˜o em tais condic¸o˜es na˜o e´ favor do agente ou
da administrac¸a˜o pu´blica - representada pelo DFIS
-, mas dever de um e de outro e principalmente um
direito do cidada˜o.
Um outro ponto a ser considerado e´ que o presente estudo
revelou que, no aspecto das condic¸o˜es de trabalho dos pro-
fessores de F´ısica, as perspectivas advindas com a criac¸a˜o
do departamento eram de:
• Consolidar o ambiente acadeˆmico propiciado a partir
das implementac¸o˜es das ac¸o˜es delineadas no PCAD-
FIS [23],
• Imprimir uma identidade acadeˆmica aos professores
de F´ısica, Propiciar condic¸o˜es para receber os pro-
fessores de F´ısica ao retornarem de suas respectivas
po´s-graduac¸o˜es,
• Criar uma massa cr´ıtica de docentes qualificados para
propiciar uma atmosfera apropriada a` pesquisa,
• Possibilitar o surgimento de grupos de pesquisa bem
definidos nos va´rios sub-domı´nios da F´ısica,
• Garantir uma carga hora´ria de oito horas em sala de
aula para um desenvolvimento equilibrado das ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensa˜o,
• Efetuar uma distribuic¸a˜o de carga hora´ria condizente
com a a´rea de atuac¸a˜o do docente para permitir na˜o
so´ desdobramentos em relac¸a˜o a poss´ıveis orientac¸o˜es
dos estudantes, mas uma pra´tica racional da ativi-
dade de ensino de acordo com a qualificac¸a˜o do do-
cente (sem, no entanto, retirar do docente a possibi-
lidade de ministrar aula de qualquer das disciplinas
ofertadas pelo departamento),
• Montar a biblioteca setorial de F´ısica,
• Instalar gabinetes apropriados para todos os profes-
sores de F´ısica, com a´rea de produc¸a˜o e de con-
viveˆncia,
• Implementar um planejamento administrativo que
garanta aos docentes a efetivac¸a˜o de direitos do tipo
licenc¸a-preˆmio, licenc¸a saba´tica, afastamento para
po´s-graduac¸a˜o, afastamento para po´s-doutorado, den-
tre outros.
Tambe´m, como um dado adicional para que a avaliac¸a˜o
e comenta´rios sobre a evoluc¸a˜o do DFIS sejam fundamen-
tados, consideraremos os argumentos e ju´ızos exarados dos
processos de criac¸a˜o [2] e implantac¸a˜o [3] do departamento
de F´ısica.
No processo de criac¸a˜o, exaustivamente discutido no
CONSEPE, chama a` atenc¸a˜o a leitura cuidadosa realiza-
da pela relatora, professora Raquel de Matos Cardoso do
Vale, preocupando-se em analisar cada um dos 10 cap´ıtulos
do projeto do departamento [1] com o intuito de caracteri-
zar, no seu parecer, o vie´s acadeˆmico que justificou a per-
tineˆncia e a viabilidade da proposta de criac¸a˜o do Departa-
mento de F´ısica da UEFS. Com propriedade afirma: “As-
sim, qualquer proposta de ampliac¸a˜o do nu´mero de depar-
tamentos desta Universidade perpassa um vie´s acadeˆmico,
uma vez que e´ em func¸a˜o da dinaˆmica das atividades de
ensino, pesquisa e extensa˜o de determinada a´rea de conhe-
cimento que se amplia seu quadro de professores, aumenta
a sua qualificac¸a˜o docente, ou seja, o nu´mero de mestres
e doutores, a produc¸a˜o cient´ıfica, e por fim, a pluralidade
do seu discurso acadeˆmico, [e] que nasce a demanda pelo
desmembramento dos departamentos existentes” [2].
Dessa forma, do cap´ıtulo 1 (Introduc¸a˜o), ressaltou o com-
promisso da A´rea de F´ısica, assumido em seu projeto [1],
de
(i) Cumprir a meta estabelecida no Planejamento Es-
trate´gico [23] no que diz respeito ao Campo do Saber
da F´ısica na UEFS;
(ii) Garantir a manutenc¸a˜o do Ambiente Acadeˆmico que
esta´ sendo estabelecido devido a`s implementac¸o˜es das
ac¸o˜es delineadas no PCAD-FIS [35, 36];
(iii) Dar uma Identidade Acadeˆmica aos seus Professores,
posto que o citado Departamento congregara´ aqueles
de formac¸a˜o acadeˆmica afim;
(iv) Garantir uma programac¸a˜o e uma execuc¸a˜o efetivas
das atividades de ensino, pesquisa e extensa˜o em to-
dos os Sub-Domı´nios da F´ısica, dando ao DFIS-UEFS
uma Personalidade Acadeˆmica clara e inconfund´ıvel;
(v) Possibilitar o cumprimento do papel de um Departa-
mento, na medida em que sera˜o adotadas e implemen-
tadas pol´ıticas efetivas de produc¸a˜o e transmissa˜o do
Conhecimento cient´ıfico de F´ısica, numa perspectiva
extensionista de alcance social, outorgando a` Univer-
sidade uma func¸a˜o transformadora do meio social; e,
(vi) Contribuir para que as aspirac¸o˜es de crescimento da
UEFS, reveladas na Avaliac¸a˜o Institucional e no
Planejamento Estrate´gico, tornem-se realidade, na
medida em que o seu porte, assumido como pequeno
no passado [24, 26, 27, 45–47], comec¸ara´ a ser modifi-
cado, possibilitando assim que a mesma possa assumir
o efetivo perfil, ta˜o almejado, de uma Universidade
com pluridisciplinaridade de pesquisa, de extensa˜o, e
de formac¸a˜o de profissionais de n´ıvel superior.
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Do cap´ıtulo 2 (justificativa) relatou a necessidade de a
UEFS rever a sua estrutura acadeˆmico-administrativa; do
cap´ıtulo 3 (a universidade) citou a explanac¸a˜o sobre o pro-
cesso de produc¸a˜o do conhecimento, envolvendo a cultura,
o ser humano, o meio ambiente, e o tempo que funda-
mentou a considerac¸a˜o da Universidade ser o “locus que
abriga os diversos saberes ou campos de saber do conheci-
mento humano” [2] e que, portanto, deve ser estruturada
levando em conta as especificidades nos diversos campos
do saber cient´ıfico, litera´rio e art´ıstico; do cap´ıtulo 4 (a
f´ısica) reuniu as considerac¸o˜es principais que mostram ser a
F´ısica um complexo e extenso campo do saber; do cap´ıtulo
5 (a f´ısica nas universidades pu´blicas brasileiras) expoˆs a
situac¸a˜o institucional que mostra que onde existe curso de
F´ısica, existe tambe´m departamento ou instituto pro´prio
de F´ısica; do cap´ıtulo 6 (O Departamento de F´ısica da
UEFS) mencionou a histo´ria do desenvolvimento da F´ısica
na UEFS, a definic¸a˜o do departamento, seus objetivos es-
pec´ıficos, a proposta da estrutura acadeˆmico-administrativa
com as quatro sub-unidades acadeˆmicas e as seis coor-
denac¸o˜es administrativas, listou as atividades de ensino,
pesquisa e extensa˜o existentes e as propostas, mencionou
sobre a produc¸a˜o acadeˆmico-cient´ıfica enta˜o vigente, subli-
nhou a programac¸a˜o de sa´ıdas e previsa˜o da distribuic¸a˜o
de carga hora´ria docente para o deceˆnio 1998-2007, bem
como a qualificac¸a˜o docente no ano de 1998; do cap´ıtulo 7
(orc¸amento) poˆs aspas no fato de que o projeto considerou
a construc¸a˜o de espac¸o f´ısico, de laborato´rio e aquisic¸a˜o
de equipamentos e mo´veis; e do cap´ıtulo 8 (depoimentos)
considerou os depoimentos de va´rios professores de diversas
instituic¸o˜es, como o INPE, UNICAMP, UFBA, e USP, para
frisar “o entusiasmo e a confianc¸a com que veˆem a F´ısica
na UEFS” [2].
Amparada nessas eˆnfases, com propriedade afirmou que
“a proposta e´, sem du´vida nenhuma, uma proposta de
cara´ter acadeˆmico, denotando o profundo compromisso que
os professores de F´ısica teˆm com o seu curso e com esta
Universidade” (grifo nosso) [2]. Pontuou que “em todos
os cap´ıtulos verifica-se consisteˆncia, seriedade e convicc¸a˜o
dos dados apresentados” [2], realc¸ando que “fica eviden-
ciado que a A´rea de F´ısica possui, hoje [1998], um corpo
de professores formados predominantemente por mestres e
doutores, com programac¸a˜o detalhada para incrementac¸a˜o
desta titulac¸a˜o e tambe´m do seu nu´mero de docentes” (grifo
nosso) [2]. Arrematando, por fim, em relac¸a˜o a`s atividades
de ensino, pesquisa e extensa˜o que “estas atividades esta˜o
em franco desenvolvimento, com grande chance de diversi-
ficac¸a˜o e fortalecimento” (grifo nosso) [2]. “Nesse sentido,
conclui a parecerista, resta-nos parabenizar a A´rea de F´ısica
e seus professores pela iniciativa de proporem a criac¸a˜o de
um Departamento de F´ısica, o que certamente abre a dis-
cussa˜o sobre a atual estrutura organizacional desta Univer-
sidade” [2].
Apo´s a leitura do parecer os membros do CONSEPE, em
reunia˜o realizada no dia 07 de outubro de 1998, discutiram
o tema e, apo´s ser ressaltado que “aliada ao entusiasmo
do grupo que elaborou a proposta, existe a credibilidade do
trabalho que e´ realizado pela A´rea de F´ısica” [2], aprovaram
a proposta de criac¸a˜o do Departamento de F´ısica.
No processo de implantac¸a˜o [3], discutido no CONSU, a
Comissa˜o de Implantac¸a˜o do Departamento de F´ısica es-
tabeleceu, de acordo com o projeto do Departamento de
F´ısica: (a) o Plano de Trabalho resumido (2000-2004) das
atividades fins, indicando que o detalhamento esta´ contido
no projeto [1]; (b) as A´reas de Conhecimento; e (c) as Disci-
plinas oferecidas com os novos co´digos. Acentua a comissa˜o,
como uma forma de cobranc¸a da conclusa˜o das obras, que os
laborato´rios dida´ticos do DFIS, apo´s a construc¸a˜o do Anexo
IV, sera˜o la´ instalados definitivamente; e que o DFIS pre-
tende contratar professores para consolidar algumas a´reas
nas quais atua na pesquisa naquele momento (2000), sem
descartar as outras, conforme o projeto aprovado.
A partir da´ı e amparando-se no projeto aprovado no
CONSEPE, a relatora do processo de implantac¸a˜o, pro-
fessora Maria do Socorro Costa Sa˜o Mateus, tece os seus
comenta´rios, ressaltando a qualificac¸a˜o do corpo docente,
a demanda de disciplinas que sera˜o oferecidas a` univer-
sidade, a estrutura administrativa composta das seis co-
ordenac¸o˜es, a estrutura acadeˆmica composta das quatro
sub-unidades acadeˆmicas, a previsa˜o do Planejamento Es-
trate´gico da UEFS contemplando a existeˆncia do DFIS, a
contextualizac¸a˜o histo´rica que reconstitui a criac¸a˜o dos cur-
sos na UEFS e os consequ¨entes agrupamentos por depar-
tamentos, os trechos da Avaliac¸a˜o Institucional relativos a`
estrutura atual e a desejada, ressalta, tambe´m a vasta pu-
blicac¸a˜o te´cnico-cient´ıfica do corpo docente do DFIS. Por
fim, pontua os itens que embasaram e reforc¸aram a neces-
sidade de criac¸a˜o do Departamento de F´ısica, que resumi-
damente sa˜o [3]:
• A inadequac¸a˜o da estrutura atual da UEFS de acordo
com a Avaliac¸a˜o Institucional e o Planejamento Es-
trate´gico, com departamentos sobrecarregados e ex-
cessivamente heterogeˆneos o que impede o surgimento
da personalidade acadeˆmica dos pro´prios departa-
mentos, pois existem aglomerados de A´reas de Co-
nhecimento por departamento, cada uma com modus
operandi, visa˜o administrativa e acadeˆmica diferentes,
impossibilitando uma efetiva programac¸a˜o e execuc¸a˜o
das atividades acadeˆmicas departamentais; e,
• A legalidade do projeto apresentado, na medida em
que a legislac¸a˜o da UEFS e demais leis maiores na˜o
colocam impedimentos.
Considerando tambe´m que a exigeˆncia mı´nima de 12
membros havia sido atendida (na e´poca existiam vinte (20)
professores efetivos do Campo do Saber da F´ısica) e que
o princ´ıpio da na˜o duplicac¸a˜o da organizac¸a˜o dos departa-
mentos e o da afinidade das disciplinas estavam contempla-
dos, a parecerista exara um parecer favora´vel a` implantac¸a˜o
do Departamento de F´ısica da UEFS, o qual foi aprovado
pelos membros do CONSU em reunia˜o realizada no dia 1o
de marc¸o de 2000.
Nesse sentido, a evoluc¸a˜o do departamento a partir do
ano de sua implantac¸a˜o, 2000, pode ser avaliada a` luz
das diretrizes e perspectivas delineadas no seu projeto
de criac¸a˜o, levando em conta as considerac¸o˜es teo´rico-
filoso´ficas subjacentes.
Para darmos prosseguimento a` nossa avaliac¸a˜o, procu-
raremos destacar fatos importantes na evoluc¸a˜o do DFIS,
desde seu momento de efetiva implantac¸a˜o ate´ o presente,
analisando-os de acordo com as atividades desenvolvidas no
mesmo.
Nas atividades de ensino planejadas e delineadas para
o DFIS observamos que muitas das diretrizes supracitadas
na˜o foram implementadas, dificultando a execuc¸a˜o adequa-
da na˜o so´ dessa como das demais atividades docentes. Por
exemplo, e´ necessa´rio um planejamento para a carga hora´ria
docente bem como uma adequada distribuic¸a˜o dela. Dese-
jamos ressaltar com isto que para existir uma atuac¸a˜o do-
cente plena nas atividades do departamento, i.e., ale´m do
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ensino, como tambe´m na pesquisa, na extensa˜o e na admi-
nistrac¸a˜o, e´ imprescind´ıvel uma carga hora´ria na˜o superior
a`s 8h por semana, uma vez que a atividade de ensino se
estende muito ale´m da sala de aula, a saber, com as ativi-
dades complementares (planejamento, preparac¸a˜o de aulas,
preparac¸a˜o e correc¸a˜o de listas, atendimento individual ex-
traclasse de alunos, tempo programado para a dedicac¸a˜o do
aluno(a) a` disciplina, e outros). Ademais, cumpre notar a
necessidade de uma programac¸a˜o na distribuic¸a˜o da carga
hora´ria, desde que a preparac¸a˜o de curso, seja da graduac¸a˜o
seja da po´s-graduac¸a˜o, requer do docente um tempo de de-
dicac¸a˜o apropriado. Observemos que esta e´ uma das tarefas
que deveria desempenhar a Coordenac¸a˜o de Ensino, a dis-
tribuic¸a˜o de carga hora´ria, de forma a geri-la com eficieˆncia,
levando em conta a alocac¸a˜o de professores nas disciplinas
de acordo com seu perfil de atuac¸a˜o, realc¸ando, com efeito,
a liberdade de escolha pelo pro´prio docente de ministrar
aulas de qualquer das disciplinas do departamento.
Outra questa˜o de vital importaˆncia e que se tem cons-
titu´ıdo num grande problema para todos os cursos ligados
e atendidos pelo DFIS e´ o dos laborato´rios dida´ticos de
F´ısica. A precariedade destes laborato´rios tem acarretado
problemas de diferentes ordens, inclusive, no aspecto do re-
conhecimento do curso de F´ısica (conforme alertado pela
pro´pria comissa˜o de verificac¸a˜o do CEE - Conselho Es-
tadual de Educac¸a˜o). A falta de uma adequada estrutura
f´ısica dos 12 laborato´rios tanto quanto de equipamentos e de
abordagem de ensino de laborato´rio (esta u´ltima ja´ consid-
erada em projeto de pesquisa de professores do DFIS, mas
na˜o implementada [31–34]) tem comprometido de forma ir-
repara´vel os cursos de graduac¸a˜o. Ao mesmo tempo na˜o
tem existido de forma efetiva a ac¸a˜o da Coordenac¸a˜o dos
Laborato´rios Dida´ticos do DFIS como previsto em seu pro-
jeto. As ac¸o˜es dessa coordenac¸a˜o dirigem-se precisamente
no sentido de evitar os problemas citados, ou outros que por
ventura venham a ocorrer com os laborato´rios dida´ticos.
Tambe´m a implantac¸a˜o dos cursos de po´s-graduac¸a˜o
(especializac¸a˜o, mestrado e doutorado), deixou de ser
cumprida como prevista no projeto do DFIS. A falta de
uma po´s-graduac¸a˜o esta´ naturalmente associada a` falta
de uma massa cr´ıtica de pesquisadores no DFIS (frise-
se, contudo, contemplada na programac¸a˜o explicitada na
Tabela II) capaz de estabelecer as condic¸o˜es mı´nimas para
a criac¸a˜o das a´reas de concentrac¸a˜o do departamento. Con-
sequ¨entemente, sem um programa de po´s-graduac¸a˜o, a
pro´pria atividade de pesquisa do departamento torna-se sig-
nificativamente reduzida.
Apesar do aumento (subestimado) do nu´mero de do-
centes no departamento, a natural necessidade de espac¸o
f´ısico para gabinetes de professores provocou uma ocupac¸a˜o
indevida dos espac¸os do anexo de laborato´rios de F´ısica,
desviando assim a utilizac¸a˜o originalmente prevista para os
mesmos [38] que era a alocac¸a˜o dos 12 laborato´rios dida´ticos
do departamento.
Nesse sentido, observamos que a inexisteˆncia da Co-
ordenac¸a˜o de Ensino dificultou decisivamente a imple-
mentac¸a˜o das diretrizes e metas atinentes a` Sub-Unidade
de Ensino.
Tambe´m na atividade de pesquisa destacamos algumas
observac¸o˜es importantes. Em primeiro lugar podemos re-
tomar a questa˜o ja´ abordada da massa cr´ıtica. A existeˆncia
de uma massa cr´ıtica de doutores no campo do saber da
F´ısica e´ crucial, primordialmente para possibilitar o exer-
c´ıcio da pesquisa em sua plenitude, como tambe´m para o
atendimento dos requisitos da generalidade, permaneˆncia e
eficieˆncia do servic¸o pu´blico, de uma forma geral.
Mais especificamente, a falta de uma massa cr´ıtica im-
possibilitou o estabelecimento dos grupos de pesquisa do
DFIS, a ampliac¸a˜o desses grupos e a natural consolida-
c¸a˜o das linhas de pesquisa em que o departamento atu-
aria. Cabe lembrar que estas linhas de pesquisa constitu-
ira˜o as linhas de pesquisa para uma futura po´s-graduac¸a˜o
no campo das cieˆncias f´ısicas na UEFS. Ao mesmo tempo,
a consolidac¸a˜o das linhas de pesquisa deveria vir como re-
sultado de uma pol´ıtica do departamento voltada para a
consolidac¸a˜o dos pro´prios grupos de pesquisa. Uma vez
que deixou de ser implementada tal pol´ıtica de pesquisa de
acordo com as diretrizes delineadas, tambe´m deixou de e-
xistir uma ac¸a˜o departamental que estimulasse a pra´tica de
ac¸o˜es supradisciplinares entre o DFIS e outros grupos de
pesquisa da universidade.
Os objetos das pesquisas referidas no para´grafo anterior,
conforme delineado na natureza da atividade de pesquisa
devem incluir os temas globais e gerais do campo do saber
da F´ısica bem como aqueles voltados para o desenvolvi-
mento autoˆnomo e sustenta´vel da regia˜o do semi-a´rido, ou
seja, a contribuic¸a˜o que a F´ısica pode colocar (e tem colo-
cado, mas na˜o ainda na sua plenitude) para os problemas
de cara´ter regional.
Embora seja reconhecida a necessidade de espac¸os para
os gabinetes de professores, os espac¸os do anexo de la-
borato´rios de F´ısica eram, de acordo com o projeto do
DFIS, voltados para os laborato´rios dida´ticos de F´ısica e
havia a previsa˜o de alguns espac¸os para os laborato´rios
de pesquisa. Com isso, houve uma ocupac¸a˜o indevida do
anexo com os gabinetes comprometendo a implantac¸a˜o dos
referidos laborato´rios, comprometendo tambe´m a dotac¸a˜o
orc¸amenta´ria que levou a` construc¸a˜o do anexo de labo-
rato´rios [39]. Sem os espac¸os f´ısicos e um projeto espec´ıfico
tratando da implantac¸a˜o dos laborato´rios de pesquisa se in-
viabilizou tambe´m a dotac¸a˜o orc¸amenta´ria voltada para a
aquisic¸a˜o dos equipamentos para os mesmos [39].
Dessa forma, assim como a falta de uma Coordenac¸a˜o
de Ensino trouxe problemas para o departamento, a falta
de uma Coordenac¸a˜o de Pesquisa trouxe preju´ızos de outra
ordem. O papel da Coordenac¸a˜o de Pesquisa, delineado
mais acima, e´ o de coordenar e auxiliar o desenvolvi-
mento das atividades de pesquisa do DFIS. Sendo assim,
a organizac¸a˜o, o planejamento e o acompanhamento das
atividades de pesquisa do DFIS passa fundamentalmente
pela sua Coordenac¸a˜o de Pesquisa, a qual deveria esti-
mular a implementac¸a˜o dos laborato´rios de pesquisa, de
uma biblioteca setorial, dos grupos e das respectivas linhas
de pesquisa entre outras atribuic¸o˜es, bem como deveria
preocupar-se, juntamente com a Coordenac¸a˜o de Ensino,
com a criac¸a˜o dos cursos de po´s-graduac¸a˜o (especializac¸a˜o,
mestrado e doutorado).
Por fim, mas na˜o menos importante, cabe ressaltar o na˜o
cumprimento pleno do planejamento de capacitac¸a˜o dos
professores do DFIS na medida em que, no retorno de suas
po´s-graduac¸o˜es, eles na˜o encontram um ambiente prop´ıcio
para implementarem as suas potencialidades adquiridas,
na˜o so´ no que tange a` pesquisa, mas tambe´m ao ensino.
No aspecto das atividades de extensa˜o outros pontos po-
dem ser mencionados. Chama a atenc¸a˜o o fato de que a
Coordenac¸a˜o de Extensa˜o tambe´m na˜o foi implementada.
Com isso, inexistiu a aplicac¸a˜o do planejamento das ativi-
dades de extensa˜o, bem como o cumprimento de suas fi-
nalidades. Esses fatos indubitavelmente trazem como con-
sequ¨eˆncia uma descaracterizac¸a˜o completa da atividade de
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extensa˜o, significando que foi relegada; um fato em franca
contradic¸a˜o com a concepc¸a˜o de extensa˜o em F´ısica esta-
belecida no projeto do DFIS. Um alcance negativo disto e´
o de perpetuar na sociedade, em particular na regia˜o do
semi-a´rido, a visa˜o distorcida da F´ısica e dos f´ısicos: a
F´ısica como uma disciplina ‘dif´ıcil’, so´ cultivada-estudada-
pesquisada por ‘iluminados’; e os f´ısicos como pessoas ‘es-
tranhas’ e muitas vezes arrogantes, distantes da realidade
das coisas.
Por outro lado, uma vez que a massa cr´ıtica, ja´ alu-
dida, na˜o foi estabelecida, tambe´m na˜o se estabeleceram
as condic¸o˜es objetivas para uma ac¸a˜o extensionista ampla
atendendo na˜o so´ as diretrizes gerais sobre a pra´tica de
tal atividade, como tambe´m as definic¸o˜es dos pro´prios atos
extensionistas. Ale´m disso, na˜o foram criados grupos de
extensa˜o o que acarretou uma falta de intra e inter relac¸o˜es
de atividades da´ı decorrentes.
No que tange aos cursos de po´s-graduac¸a˜o, a sua na˜o
implantac¸a˜o inviabilizou o cumprimento de um importante
papel da extensa˜o como articuladora das atividades de en-
sino e de pesquisa com a sociedade. Nessa linha, vale
ressaltar uma importante diretriz delineada que na˜o foi
posta em pra´tica: a estruturac¸a˜o do laborato´rio de extensa˜o
LEF-FIS, o qual visava atender inicialmente, mas na˜o ex-
clusivamente, docentes do primeiro grau da rede pu´blica.
No aspecto das atividades de extensa˜o que estavam
em desenvolvimento e aquelas em esta´gio de proposic¸a˜o,
observou-se que: houve uma parada total das atividades
“Interac¸o˜es Extensionistas em F´ısica”, “Difusa˜o de F´ısica
no 1◦ e 2o graus”, e “Notas de F´ısica”; ha´ uma falta
de periodicidade das atividades “Colo´quios de F´ısica”,
“Semina´rios de F´ısica”, “Caderno de F´ısica”, e “Escola de
Vera˜o do Departamento de F´ısica”; inexistem ac¸o˜es que
se proponham a` realizac¸a˜o do projeto “Curso de Aper-
feic¸oamento para Professores de F´ısica do 2o grau”.
Abordando a inovadora atividade de apoio acadeˆmico,
avaliemos os pontos que a consubstanciam. Vale ressaltar
que, devido ao cara´ter inovador, esse e´ um ponto merecedor
de especial atenc¸a˜o.
A meta priorita´ria das ac¸o˜es atinentes a` atividade
de apoio acadeˆmico e´ o desenvolvimento equilibrado,
harmoˆnico e homogeˆneo da Unidade Acadeˆmica DFIS.
Do ponto de vista filoso´fico-conceitual, a existeˆncia da
atividade de apoio acadeˆmico surgiu como uma proposta
ousada para uma problema´tica conhecida nas universi-
dades, relacionada com a estrutura departamental, e que
pode ser sintetizada em termos de uma desarmonia, indi-
vidualizac¸a˜o, burocratizac¸a˜o e hierarquizac¸a˜o das ac¸o˜es de
um departamento, de acordo com os trabalhos de Graciani
[48], levando a uma falta de integrac¸a˜o e apatia entre os
professores, bem como a um desest´ımulo para a pra´tica das
atividades docentes voltadas para o coletivo. Um processo
que levou, como e´ sabido, a um profundo questionamento
da pro´pria estrutura universita´ria alicerc¸ada em departa-
mentos. Como uma alternativa dentro da estrutura depar-
tamental [1], foi proposta a atividade de apoio acadeˆmico
que objetiva diluir a desarmonia, individualizac¸a˜o e apa-
tia dos professores atrave´s de atividades de cunho coletivo,
harmonizador e que estimulem a auto-estima, seguranc¸a e
o dia´logo, com um vie´s educativo e socializador. Claro esta´
que tais atividades atacam o efeito proporcionado pela pro-
blema´tica aludida; no entanto, em conjunc¸a˜o com a ousada
concepc¸a˜o de estrutura acadeˆmico-administrativa do DFIS,
como estabelecida em [1], tem-se uma alternativa para en-
frentar a pro´pria problema´tica.
O papel da Coordenac¸a˜o de Apoio Acadeˆmico, portanto,
e´ o de estimular e propiciar o bom desenvolvimento de to-
das as atividades do departamento bem como de constituir-
se num referencial de primeira instaˆncia para dirimir as
questo˜es que propiciem distenso˜es, estimulando as partes
para um dia´logo fraterno na busca de soluc¸o˜es harmo-
niosas. Considera-se, enta˜o, que a Coordenac¸a˜o de Apoio
Acadeˆmico juntamente com a Coordenac¸a˜o Geral do de-
partamento devem trabalhar em consonaˆncia para pro-
mover um ambiente harmoˆnico, de integrac¸a˜o nas ac¸o˜es e
de est´ımulo para o desenvolvimento das atividades docentes
no departamento.
Sendo assim, a inexisteˆncia da Coordenac¸a˜o de Apoio
sinaliza os efeitos da problema´tica aludida acima, ou seja,
atitudes isoladas e individualizadas dos docentes do de-
partamento. A implementac¸a˜o da Coordenac¸a˜o de Apoio
Acadeˆmico, de acordo com o projeto do DFIS, sera´ ex-
tremamente positiva tanto para a direc¸a˜o do departamento
quanto para o corpo docente, desde que tal coordenac¸a˜o
trabalhara´ em conjunto pela concretizac¸a˜o da biblioteca se-
torial de F´ısica, dos laborato´rios de apoio, das oficinas de
apoio, bem como das atividades que estimulara˜o a criac¸a˜o
de grupos de pesquisa e extensa˜o e das atividades que es-
timulara˜o a criac¸a˜o de interdependeˆncias e ajudas mu´tuas.
A falta de compreensa˜o do verdadeiro significado e na-
tureza das atividades de apoio acadeˆmico dificultou a insta-
lac¸a˜o e atuac¸a˜o da respectiva coordenac¸a˜o, bem como prop-
iciou a inexisteˆncia da pro´pria atividade no DFIS. Com isso
perdeu-se o papel que destacaria uma clara pol´ıtica de inte-
grac¸a˜o no seio do departamento buscando a realizac¸a˜o dos
anseios docentes.
Consideradas as atividades acadeˆmicas, passemos ao es-
tudo das atividades eminentemente administrativas.
Como ja´ ressaltado nos para´grafos anteriores, as Coor-
denac¸o˜es de Ensino, de Pesquisa, de Extensa˜o e de Apoio
Acadeˆmico na˜o foram efetivamente implementadas. De
in´ıcio conveˆm ressaltar que, conceitualmente, a existeˆncia
de coordenador na˜o implica na existeˆncia de coordenac¸a˜o.
As cinco coordenac¸o˜es, juntamente com o conselho departa-
mental, constituem-se, por definic¸a˜o, nos organismos cole-
giados que compo˜em a Estrutura Administrativa do DFIS.
Diferentemente do conselho departamental, que e´ composto
dos professores do campo do saber da F´ısica, integrantes da
carreira do magiste´rio, as coordenac¸o˜es sa˜o compostas por
representantes de atividades (ou atributos) previamente
definidas.
Dessa forma, a constituic¸a˜o das Coordenac¸o˜es de En-
sino, de Pesquisa, de Extensa˜o e de Apoio Acadeˆmico in-
dependera´ da vontade do corpo dirigente do departamento
(a Coordenac¸a˜o Geral do departamento). Nesse sentido,
tais coordenac¸o˜es proporcionara˜o no departamento um tom
de pluralidade e de respeito a` minoria posto que qualquer
professor, investido da atividade ou atributo definidor da
coordenac¸a˜o, assumira´ a representac¸a˜o respectiva. Ale´m
disso, a existeˆncia de tais coordenac¸o˜es, juntamente com
a Coordenac¸a˜o Geral, reafirma os princ´ıpios fundamentais
que regem uma boa administrac¸a˜o na medida em que elas
compo˜em um agente harmonizador das atividades admi-
nistrativas, possibilitam efetivamente uma descentralizac¸a˜o
das ac¸o˜es administrativas, garante a delegac¸a˜o de com-
peteˆncias, e participa do exerc´ıcio democra´tico e sereno da
fiscalizac¸a˜o-acompanhamento do cumprimento da lei e das
normas, bem como das atividades docentes no sentido da
educac¸a˜o e orientac¸a˜o dos professores.
Como na˜o foram implementadas as coordenac¸o˜es aludi-
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das, conclu´ımos que, em geral, no Departamento de F´ısica
na˜o se instaurou o acento da pluralidade e do respeito a`
minoria. Ale´m disso, os princ´ıpios da coordenac¸a˜o, descen-
tralizac¸a˜o, delegac¸a˜o de competeˆncias e acompanhamento
na˜o foram implementados.
Pode-se afirmar, consequ¨entemente, que na˜o existe uma
divisa˜o das responsabilidades atrave´s das coordenac¸o˜es alu-
didas, acarretando em uma centralizac¸a˜o do poder, o que,
por outro lado, indica uma sobrecarga nas atividades ad-
ministrativas desempenhadas pelo corpo diretivo do depar-
tamento.
Em suma, afirmamos que na˜o existe uma compreensa˜o
do significado e natureza das atividades administrativas
como assinaladas no projeto de criac¸a˜o do Departamento
de F´ısica.
Queremos chamar a atenc¸a˜o de que dentre as diretrizes
trac¸adas para tal atividade, algumas ainda na˜o foram
cumpridas das quais se podem citar: na˜o efetivac¸a˜o de
funciona´rios te´cnico-administrativos com formac¸a˜o em ad-
ministrac¸a˜o, contabilidade e direito para darem o suporte
apropriado para o bom andamento administrativo-conta´bil-
legal do departamento; espac¸o f´ısico inadequado da sede do
departamento na medida em que esta´ isolada da estrutura
f´ısica que comporta as atividades acadeˆmicas; e instalac¸a˜o
dos gabinetes em local inapropriado, como ja´ ressaltado, e
em nu´mero abaixo do necessa´rio.
Um ponto importante e inovador que vale a pena ser to-
cado, relaciona-se com a proposta da estrutura acadeˆmico-
administrativa da Unidade Acadeˆmica de F´ısica. Ela foi
pensada para possibilitar a divisa˜o de responsabilidades,
a efetiva participac¸a˜o do conjunto de professores e o rela-
cionamento orgaˆnico do DFIS com os outros o´rga˜os cole-
giados da Universidade, bem como da pro´pria comunidade
universita´ria.
No aspecto do relacionamento orgaˆnico, a Coordenac¸a˜o
de Ensino tem um papel fundamental na medida em que
sera´ o local natural de discussa˜o da qualidade do servic¸o
que o DFIS presta a toda a Universidade quando oferece as
disciplinas aos cursos existentes e por existir, avaliando as
caracter´ısticas, objetivos e diferenc¸as existentes entre cada
um deles, respeitando as suas diferentes naturezas, con-
tribuindo, assim, para a realizac¸a˜o das ac¸o˜es supradisci-
plinares no que tange ao ensino. Com isso, os professores
representantes das mate´rias nos colegiados dos diversos cur-
sos atendidos pelo departamento podera˜o ter uma ac¸a˜o efe-
tiva e a ligac¸a˜o “colegiados - departamento” sera´ de fato
respeitadora do papel de cada um e orgaˆnica.
Por sua vez, ainda no aspecto orgaˆnico aludido, a Co-
ordenac¸a˜o de Pesquisa cumprira´ seu papel de permanente
est´ımulo ao desenvolvimento das variadas pesquisas exis-
tentes e por existir no Campo do Saber da F´ısica, estimu-
lando a interac¸a˜o docente com os pesquisadores de outras
Unidades Acadeˆmicas da universidade, abrindo o caminho
para as ac¸o˜es supradisciplinares no que tange a` pesquisa.
Dessa forma, ale´m do DFIS contribuir para o desen-
volvimento te´cnico-cient´ıfico-tecnolo´gico-social da regia˜o de
forma autoˆnoma com as suas pesquisas espec´ıficas, ira´ par-
ticipar, com as pesquisas supradisciplinares, do processo de
construc¸a˜o do conhecimento universita´rio ao compreender
a pesquisa como uma atitude de vida, estrate´gia ba´sica de
autoconstruc¸a˜o.
A Coordenac¸a˜o de Extensa˜o, tambe´m, tera´ um papel
semelhante, pois propiciara´ a participac¸a˜o do DFIS em
atividades de extensa˜o com um vie´s human´ıstico objeti-
vando na˜o so´ conscientizar a comunidade sobre a reali-
dade, sobre o pensamento, sobre a pra´tica da vida, no
que tange ao conhecimento f´ısico, mas contribuindo para
que a Universidade transforme-se em um local de vida
agrada´vel, atrave´s de projetos que se caracterizem pela
busca da este´tica, enquanto desejo.
Por fim, embora as figuras dos Coordenadores de Ensino,
de Pesquisa, e de Extensa˜o, tenham existido, como tradi-
cionalmente ocorre em outros departamentos da UEFS, o
elemento diferenciador e inovador colocado com a Coor-
denac¸a˜o Geral, e detalhado na refereˆncia [1], na˜o se con-
cretizou, e consequ¨entemente o esp´ırito das quatro coor-
denac¸o˜es (mais amplas que seus coordenadores) foi perdido.
Dessa forma, o conjunto dessas ana´lises e comenta´rios so-
bre a evoluc¸a˜o do DFIS mostra que os princ´ıpios de plane-
jamento, coordenac¸a˜o, descentralizac¸a˜o, delegac¸a˜o de com-
peteˆncias, e acompanhamento, que fundamentam a boa ad-
ministrac¸a˜o, na˜o teˆm sido satisfeitos no DFIS, bem como
na˜o teˆm sido atendidos os requisitos do servic¸o publico
de generalidade, permaneˆncia, e eficieˆncia, mostrando que
o DFIS, essencialmente esta seguindo os preceitos tradi-
cionais da visa˜o departamental o que esta´ em franca con-
tradic¸a˜o com a proposta ousada elaborada no seu projeto
de criac¸a˜o.
VI. CONCLUSO˜ES
O presente trabalho faz uma ana´lise cr´ıtica da evoluc¸a˜o
do Departamento de F´ısica da Universidade Estadual de
Feira de Santana.
Considerou, do projeto de criac¸a˜o, os pressupostos
teo´rico-filoso´ficos sobre o processo de produc¸a˜o do conhe-
cimento humano envolvendo a cultura, o ser humano, o
meio ambiente e o tempo, que fundamentaram a concep-
c¸a˜o de universidade e de unidade acadeˆmica assumidos e
que serviram de base para estabelecer, naquele momento, a
estrutura institucional de departamento para o Campo do
Saber da F´ısica, e considerou, dos pareceres de criac¸a˜o e
implantac¸a˜o, os pontos relevantes que foram arrolados nos
respectivos processos para justificar a aprovac¸a˜o do projeto
nas instaˆncias superiores da universidade.
A partir da´ı, a` luz das diretrizes e perspectivas delinea-
das no projeto, realizamos uma ana´lise da evoluc¸a˜o do de-
partamento desde a sua implantac¸a˜o, no ano de 2000, ate´ a
atualidade, considerando as atividades, nele, desenvolvidas.
Como ficou evidente no estudo feito, expectativa inclu-
sive das instaˆncias superiores [2, 3], o corpo docente for-
mador do departamento no final desses cinco anos deveria
conter 51 professores, conforme a Tabela II, nu´mero im-
portante para possibilitar, como planejado, a existeˆncia da
denominada massa cr´ıtica docente. Com isso, o conjunto
de atividades propostas no projeto estaria em condic¸o˜es de
ser implementado ao longo desses cinco anos de vida, ale´m
do que possibilitaria a atuac¸a˜o do departamento em um
nu´mero maior de a´reas do Campo do Saber da F´ısica, fator
importante para o desejado desenvolvimento da regia˜o.
No que tange a` atividade de ensino, o curso de graduac¸a˜o
poderia ser reestruturado de tal forma a permitir va´rias
eˆnfases e habilitac¸o˜es, ta˜o fundamentais para a inserc¸a˜o
de profissionais nos campos de trabalho da regia˜o, ale´m
do que o departamento poderia ter contribu´ıdo na im-
portante discussa˜o do ensino de laborato´rio ao implemen-
tar a filosofia de ensino de laborato´rio baseada na abor-
dagem epistemolo´gica. Ainda nessa linha, e considerando o
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papel fundamental da universidade garantir um processo
de desenvolvimento so´cio-econoˆmico-cient´ıfico-tecnolo´gico
autoˆnomo para a sociedade, a massa cr´ıtica aludida teria
criado as condic¸o˜es objetivas para a criac¸a˜o dos cursos de
especializac¸a˜o (que atenderia a heterogeneidade das a´reas
de demanda, no mercado de trabalho) e de mestrado e
doutorado (que possibilitaria ao diplomado exercer func¸o˜es
cient´ıficas), na medida em que se teriam grupos de pesquisa
mais bem definidos e atuantes, com maiores chances de con-
solidac¸a˜o.
Ale´m disso, as atividades de extensa˜o teriam se firmado
como integradoras do departamento com a sociedade na
medida em que o DFIS teria atuado no sentido de reverter
seus benef´ıcios em favor da populac¸a˜o, bem como teria ar-
ticulado o ensino e a pesquisa com a sociedade em um vie´s
transformador do meio social.
Nesse sentido, com uma atuac¸a˜o efetiva no que tange
ao conjunto das atividades docentes, o departamento teria
cumprido, ate´ enta˜o, a parte que lhe diz respeito no to-
cante ao estabelecimento de condic¸o˜es de trabalho ade-
quadas para os professores, como eram as perspectivas ad-
vindas com a sua criac¸a˜o.
Urge, portanto, a retomada dos rumos que foram funda-
mentais para a pro´pria criac¸a˜o do Departamento de F´ısica.
Na˜o podemos perder de vista que a organizac¸a˜o institu-
cional de uma entidade (no nosso caso, a universidade em
geral, e o departamento, em particular) que objetiva a
formac¸a˜o de profissionais de n´ıvel superior, bem como a
pluridisciplinaridade de pesquisa e de extensa˜o, tem como
func¸a˜o prec´ıpua dar condic¸o˜es para que tais objetivos ocor-
ram. Isso significa, consequ¨entemente, que o Departa-
mento de F´ısica deve assumir o seu verdadeiro papel e dar
condic¸o˜es para que os cursos de F´ısica (de graduac¸a˜o e de
po´s-graduac¸a˜o), bem como as atividades de pesquisa e ex-
tensa˜o, ocorram na sua plenitude posto que tais atividades
teˆm um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas
e da sociedade, sendo um dos elementos essenciais para fa-
vorecer as transformac¸o˜es sociais necessa´rias que a regia˜o
do semi-a´rido carece, pontos, alia´s, historicamente sempre
defendidos pelos profissionais da F´ısica da UEFS.
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ANEXO – TABELA II
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Tab. II – Previsa˜o de Carga Hora´ria no Deceˆnio 1998–2007
Notac¸a˜o utilizada na Tabela II: Si – i-e´simo semestre, M – Mestrado, D – Doutorado, ProfEC0i – i-e´simo Professor
Estatuta´rio a ser contratado, ProfV C0i – i-e´simo Professor Visitante a ser contratado. Obs.: A partir de 1999 o enta˜o
professor visitante Rainer Madejsky passou a ser professor estatuta´rio (ProfEC02) em decorreˆncia da aprovac¸a˜o no
concurso pu´blico.
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